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Abstrakt 
Cílem této diplomové práce je seznámení s cenami, které se vyskytují ve stavebnictví, dále 
také to, jak se cena staveb určuje za pomocí využití výpočetní techniky. Základní pricipy, 
postupy a pojmy stanovení cen pozemních staveb jsou vymezeny v teoretické části práce, kde 
jsou představeny dva specializované programy. V praktické části jsou potom tyto metody 
aplikovány na reálný stavební objekt. Stavebním objektem je skladovací hala v městě Brně.  
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Abstract 
The aim of this thesis is to become familiar with the prices that occur in the construction 
industry, as well as how the price is determined for buildings through the use of computer 
technology. The basic principles, practices and concepts pricing buildings are defined in the 
theoretical section, which introduces two specialized programs. In the practical part, these 
methods are then applied to real buildings. Building object is a storage hall in Brno.  
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 
Hlavním cílem této práce je seznámení s cenami ve stavebnictví, konkrétně 
s cenami pozemních staveb. Práce bude ze začátku pojednávat o tom, jaké byly ceny 
pozemních staveb v minulosti a jaké jsou ceny nyní. Dále zde budou představeny druhy 
cen, které se v dnešní době užívají, ale také ceny stavebních prací, materiálů a jejich 
časový vývoj. Převážnou část teoretické části budou tvořit metody a způsoby, jakými se 
v současnosti stanovují ceny staveb, ať už je to před započetím realizace stavby nebo po 
dokončení. Pro sestavení rozpočtu zde bude použit jeden z nejznámějších programů pro 
sestavování rozpočtů stavebních prací. Rozpočtovací program Buildpower je určen ke 
stanovení jak předběžných nákladů stavby, tak ke stanovení podrobných nákladů 
v průběhu výstavby. Pomocí tohoto produktu si ukážeme, jak se s tímto programem 
pracuje, jak se sestavují stavební rozpočty s výkazy výměr a také co je výstupem tohoto 
programu. Dalším způsobem jak zjistit cenu stavby je, provést ocenění nemovitosti 
podle vyhlášky. V tomto případě se seznámíme s oceňovacím program NEMEXpress 
AC, kde si ukážeme, jak se ocenění v programu provádí a poté bude tento software 
použit k ocenění skutečného stavebního objektu konkrétně skladovací haly. Zde 
hovoříme už o dokončené stavbě, kde se toto oceňování využívá. V této práci bude 
vysvětlena metoda nákladová.  
V praktické části budou metody rozpočtování a oceňování staveb aplikovány na 
skutečný stavební objekt, kde bude nejprve sestaven podrobný položkový rozpočet dle 
projektové dokumentace pro provedení stavby. V další kroku bude objekt oceněn dle 
platné vyhlášky a příslušné projektové dokumentace. Nemovitost bude pro názornost 
oceněna ve dvou odlišných lokalitách v Brně, kde bude patrný poměrně velký cenový 
rozdíl, který je způsoben právě umístěním stavby. Rozpočet a ocenění bude provedeno 
pouze na stavební objekt bez okolního pozemku, případně terénních úprav. V závěru 
budou tyto tři výsledné ceny porovnány a vyhodnoceny. 
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2   POZEMNÍ STAVBY 
2.1  Druhy pozemních staveb 
Nároky na naše stavebnictví jsou stále vyšší, a proto si vynucují nové a lepší 
způsoby provádění. Při návrhu a provádění stavebního objektu je nutné, aby byly 
propojeny složky hospodářské, technické, umělecké a kulturní a došlo tak k vytvoření 
díla, které bude výrazným dokladem kulturní i technické vyspělosti současného období.  
Objekty pozemního stavitelství se zaměřením na investiční výstavbu 
rozdělujeme na: 
 budovy obytné 
- obytné domy (rodinné domy, bytové domy) 
- stavby pro individuální rekreaci (chaty, rekreační domy) 
 stavby občanské 
- stavby pro zdravotní a sociální péči (nemocnice, domy s pečovatelskou 
službou) 
- školské stavby (mateřské školy, základní školy, univerzity) 
- stavby pro sport (sportovní stadiony a haly, tělocvičny) 
- stavby pro kulturu (kina, divadla, kostely, výstaviště) 
- stavby pro služby a obchod (obchodní domy, restaurace) 
- stavby pro ubytování (ubytovny, hotely, penziony) 
- budovy pro dopravu (odbavovací haly nádraží, letišť) 
- administrativní budovy (sídla a kanceláře společností) 
 stavby průmyslové 
- výrobní haly, skladovací objekty 
 stavby zemědělské 
- stáje, seníky, skleníky, sklady 
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2.2 Historie cen staveb a stavebních prací 
Stavební výroba je realizována především investiční výstavbou, a proto byla po 
druhé světové válce tvorba cen ve stavebnictví i jejich časový vývoj svázán se státní 
politikou velkoobchodních cen. 1 
Od roku 1949 převzaly řízení vývoje cen ústřední orgány. Jednotlivé ceny byly 
zjišťovány z velkoobchodních ceníků a úředních vyhlášek. Do roku 1966 se tyto ceny příliš 
neměnily, měnily se jen při jednorázových přestavbách cen, které se uskutečňovaly 
v pětiletých intervalech (1955, 1960, 1965). Cenová hladina neprokazovala podstatné 
zvýšení. Velmi významnou změnou byla generální přestavba velkoobchodních cen, která 
proběhla k 1. 1. 1967. Důsledek této změny cen vedl k jejich výraznému nárůstu. Ve 
stavebnictví se ceny zvýšily o 39,6 %.  Druhá fáze přestavby proběhla do roku 1969, kde se 
ceny ve stavebnictví zvýšily o dalších 8,9 %. K 1. 7. 1969 bylo vyhlášeno tzv. cenové 
moratorium, které znamenalo zákaz zvyšování cen. Poslední cenová přestavba proběhla 
roku 1989. 
Pro tvorbu cen byl pověřen Ústav normování ve stavebnictví a Ústav racionalizace 
ve stavebnictví (později ÚRS). Tyto Ústavy se zabývaly tvorbou velkoobchodních ceníků 
stavebních a montážních prací, které byly platné na celém území státu.  Počátkem roku 
1991 byla zrušena regulace cen stavebních prací a ceny byly určovány pomocí smluv mezi 
dodavatelem a odběratelem. Stavby, které byly financovány z veřejných prostředků, jsou 
regulovány pomocí veřejných soutěží. Výpočtem indexů cen stavebních prací se zabýval 
státní statistický úřad a od roku 1995 je kompletně zpracovává Český statistický úřad. 
2.2.1 Vývoj stavební produkce v ČR 
Ceny jednotlivých stavebních prací mají dopad na stanovení celkové ceny 
stavebních objektů. V současné době se stavebnictví však nedaří vymanit z krize a nadále se 
propadá. Hodnoty stavební produkce v jednotlivých letech můžeme sledovat v níže uvedené 
tabulce, která vychází z dat Českého statistického úřadu. Svého maxima stavební produkce 
dosáhla roku 2008, kdy činila hodnoty 547,6 miliardy korun. Od tohoto roku lze bohužel 
zaznamenávat pouze neustálý pokles. 
1 NOVÝ, M. Cenová statistika ve stavebnictví, příspěvek na konferenci Sborník Ceny ve 
 stavebnictví. 1. Vyd. VUT v Brně, Fakulta stavební Brno 2005. 87 s. 
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Tab. 2-1:  Stavební práce "S" celkem (ročně) 2 
rok stavební práce celkem (mil. Kč) 
v tuzemsku (mil. Kč) 
v zahraničí (mil. Kč) nová výstavba, 
rekonstrukce a 
modernizace 
opravy a údržba 
1994 166 519,80 116 861,94 46 684,35 2 973,51 
1995 199 376,56 146 531,55 49 351,60 3 493,41 
1996 232 624,19 172 153,94 57 025,33 3 444,92 
1997 247 854,94 186 611,65 58 715,44 2 527,86 
1998 250 833,94 185 892,68 62 800,93 2 140,33 
1999 244 066,64 180 680,15 60 426,00 2 960,49 
2000 265 007,40 197 575,28 63 509,11 3 923,01 
2001 301 784,11 223 697,39 72 188,93 5 897,78 
2002 317 568,00 233 037,51 80 531,96 3 998,53 
2003 353 879,33 257 184,85 92 779,64 3 914,85 
2004 402 409,76 292 720,56 104 400,69 5 288,51 
2005 431 426,17 314 844,14 110 618,93 5 963,10 
2006 472 577,99 343 648,27 119 331,40 9 598,32 
2007 521 487,05 378 586,96 128 858,28 14 041,81 
2008 547 601,38 398 151,66 137 860,96 11 588,76 
2009 520 877,43 375 917,43 131 791,78 13 168,22 
2010 488 690,00 356 289,00 121 504,00 10 897,00 
2011 464 021,00 332 217,00 119 636,00 12 168,00 
2012 423 989,00 304 788,00 109 145,00 10 056,00 
Zásadní důvod proč hodnota celkových stavebních prací od roku 2008 klesá, má 
příčinu v politických aspektech.  Veřejné zakázky tvoří dlouhodobě polovinu zakázek právě 
ve stavebnictví. Na zakázky je potřeba vynaložit poměrně vysoké množství finančních 
prostředků ze státního rozpočtu a ty byly razantně omezeny.  V důsledku toho dochází ke 
dramatickému poklesu zásoby práce. Stavební firmy jsou nuceny propouštět své 
zaměstnance, přitom je ztrácet nechtějí, protože právě oni jsou jejich největší hodnotou. 
Některé firmy si během krize sáhly na samotné dno. Z důvodu získání zakázky tyto firmy 
nastavují minimální marže nebo jsou dokonce i ztrátové. Ztráty financují ziskovějšími 
zakázkami nebo svým ziskem.  
2 Stavebnictví – časové řady [online]. Poslední aktualizace 30.8.2013. Dostupné z: 
 <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/sta_cr>. 
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Pro přehlednost jsou data tabulky znázorněny v níže uvedeném grafu, kde můžeme 
zpozorovat tendenci a vývoj hodnoty stavebních prací v čase, který udává červená křivka. 
Obr.2-1: Stavební práce "S" celkem (ročně) 
2.2.2 Indexy cen 
 Indexy cen stavebních prací a objektů se počítají na modelu, který obsahuje tzv. 
reprezentanty. Jednotlivé reprezentanty se skládají ze soupisů vybraných stavebních a 
montážních prací. 
Cenový index reprezentanta se počítá jako aritmetický průměr poměrů ceny 
stavební práce za měrnou jednotku ve výchozím a sledovaném období. Výsledek 
jednotlivých indexů se udává v procentech.  
2.2.3 Cenové indexy stavebních objektů 
Ceny stavebních prací tedy i stavebních objektů se neustále pohybují. Na níže 
uvedené tabulce můžeme sledovat pohyb cenové hladiny jednotlivých druhů staveb 
rozdělených dle jejich účelu.  
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. Tab. 2-2:  Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC 3 
Z-CC Název ROK 
004 005 006 007 008 009 010 011 012 
110 Budovy jednobytové 6,9 9,8 02,8 07,9 13,0 13,9 13,3 12,8 12,1 
121 Budovy dvoubytové 6,9 9,9 02,9 07,9 13,0 14,0 13,4 13,0 12,4 
122 Budovy tří a vícebytové 7,4 00,0 02,9 07,1 11,8 12,7 11,9 11,4 10,8 
130 Budovy bytové ostatní 7,6 00,1 03,1 07,4 12,1 12,9 12,2 11,6 11,0 
211 Hotely 7,8 00,4 03,4 08,0 13,2 14,2 13,7 13,5 13,1 
220 Budovy administrativní 6,8 9,8 02,8 07,6 12,1 12,3 11,9 11,7 11,0 
230 Budovy pro obchod 7,3 00,3 03,3 07,6 12,5 13,5 13,1 12,6 11,8 
241 
Budovy pro 
telekomunikace, nádraží, 
terminály a budovy k nim 
příslušející 
7,3 00,3 03,3 08,0 12,8 13,1 12,7 12,1 11,1 
242 Garáže 7,2 00,1 03,1 07,7 12,7 13,5 12,7 12,1 11,5 
251 Budovy pro průmysl 7,2 00,1 03,3 07,6 12,2 12,3 11,6 11,2 10,4 
252 
Budovy skladů, nádrže a 
sila 7,4 00,3 03,5 06,9 11,7 12,2 11,2 09,9 08,5 
261 
Budovy pro společenské 
a kulturní účely 7,6 00,1 02,9 07,2 12,0 13,4 13,0 13,1 12,6 
262 Muzea a knihovny 7,6 00,1 02,9 07,4 12,0 12,9 12,5 12,4 11,7 
263 
Školy, univerzity a budovy 
pro výzkum 7,5 00,0 02,8 07,2 12,0 12,9 12,4 12,0 11,5 
264 Bud. pro zdravotnictví 7,7 00,2 03,1 07,8 12,4 12,9 12,7 12,5 12,0 
265 Budovy pro sport 7,3 00,3 02,6 08,0 12,9 13,8 13,4 13,1 12,7 
271 Budovy pro zemědělství 7,0 00,0 03,0 07,0 12,0 12,8 12,0 11,1 10,0 
411 Sportovní hřiště 6,8 00,2 03,8 07,1 12,1 14,4 14,4 13,0 11,8 
412 
Ostatní stavby pro sport a 
rekreaci 6,3 9,9 03,5 08,3 14,3 17,4 18,0 17,2 16,5 
Od roku 2004 ceny neustále rostly, růst skončil v roce 2009, kde ve většině 
případů dosahuje prozatímního maxima. Pouze ostatní stavby pro sport a rekreaci mají 
nejvyšší hodnotu indexu v roce 2010. Po dosažení maximálních hodnot indexů má 
jejich velikost klesající tendenci. Tento pokles značí zlevnění stavebních prací, tudíž i 
nižší ceny stavebních objektů.  
3 Indexy cen výrobců – časové řady [online]. Poslední aktualizace 27.2.2013. Dostupné z: 
 <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/ipc_cr>. 
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Obr. 2-2:  Indexy cen stavebních děl v členění podle klasifikace CZ-CC 4 
Z grafu, který zachycuje cenové indexy stavebních prací v roce 2005 až 2012 je 
vidět, že nejvyšší hodnota indexů těchto prací byla v roce 2009, kdy vykazuje 
maximální hodnotu. Do tohoto roku 2009 ceny neustále rostly, naopak od konce tohoto 
roku ceny stavebních prací pomalu klesají. 
 
 
 
 
 
 
 
4 Indexy cen výrobců – časové řady [online]. Poslední aktualizace 27.2.2013. Dostupné z: 
 <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/ipc_cr>. 
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2.2.4 Cenový vývoj staveb 
V následujícím grafu jsou zachyceny celkové hodnoty všech budov v určitém 
roce. Od roku 2005 si můžeme všimnout vysokého nárůstu do roku 2009. V tomto roce 
nastává neustálý pokles až do roku 2012, kdy je hodnota všech staveb na nejnižší 
hodnotě.  Tzn., že i stavební produkce nebo i cena stavebních prací je v klesající 
tendenci. 
 
Obr.2-3: Celková hodnota všech budov 5 
Ve srovnání celkových hodnot budov bytových a nebytových mají vždy vyšší 
hodnotu v každém roce budovy nebytové, tedy budovy průmyslové, výrobní, různé 
sklady či haly.  Od roku 2010 se hodnota bytových budov pohybuje v rozmezí 80 – 100 
miliard Kč, což je vůbec nejnižší hodnota od roku 2005. Naopak nejvyšší hodnotu 
bytových staveb dosáhl rok 2009, kdy hodnota dosahovala výše 112 miliard Kč.  
 
 
5 Stavebnictví – časové řady [online]. Poslední aktualizace  30.8.2013. Dostupné z: 
 <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/sta_cr>. 
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Obr.2-4: Celková hodnota budov bytových a nebytových 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Stavebnictví – časové řady [online]. Poslední aktualizace  30.8.2013. Dostupné z: 
 http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/sta_cr 
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3 CENA STAVBY 
Cena stavebního díla je vytvářena s ohledem na účel ocenění. Pro oceňování 
staveb se používají metody, které slouží jednak pro stanovení cen ve stavební výrobě a 
dále pro ocenění nemovitého majetku. Systém cen v České republice uvádí následující 
obrázek. 
Ceny 
sjednané         
= smluvní 
(z.526/1990 Sb.) 
volné  ‐‐‐ 
regulované 
úředně stanovené 
časově regulované 
věcně regulované 
cenové moratorium 
vytvořené        
= zjištěné         
(z. 151/1997 Sb.)
majetku 
movitého 
nemovitého 
finančního 
služeb  ‐‐‐ 
 
Obr. 3-1: Systémy cen v České republice 7 
 
Pro ceny, které se stanovují ve stavební výrobě, jsou vypracovány jiné metody, postupy 
a způsoby ocenění než pro ceny nemovitého majetku. 
3.1 Druhy cen 
V praxi jsou často druhy cen zaměňovány. Tato záměna může vést nejen 
k nedorozumění mezi obchodními partnery a ke zbytečným sporům, ale i k sankcím ze 
strany orgánů státní správy. Jedná se především o chybné ceny při účtování. Aby bylo 
zamezeno vzniku těmto nedorozumění je nutné, aby každý z účastníků investiční 
výstavby věděl, o jaký druh ceny se v konkrétním případě jedná. 
 
 
 
7  TICHÁ, A. Systémy a modely podporující rozhodování o ceně stavebního díla. Vyd. VUTIUM 
 BRNO, 2005. 39 s. ISBN 80-214-3101-6, S. 9 
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Určování cen stavby je možné rozdělit do čtyř období dle časového hlediska: 
 Předinvestiční – od vzniku investičního záměru do zahájení realizace stavby 
 Investiční – od zahájení realizace stavby až po dokončení výstavby 
 Provozní – od dokončení výstavby po celou dobu jejího trvání 
 Likvidační – od zahájení likvidace po ukončení likvidace 
Fáze životního cyklu  Technická dokumentace  Cenová dokumentace  Cena 
Předinestiční  Studie stavby  Odhad  Odhadnutá 
Investiční 
Pro územní rozhodnutí  Propočet  Propočtená
Pro stavební povolení 
Rozpočet předběžný  Plánovaná 
Souhrnný rozpočet    
Položkový rozpočet    
Pro zadání stavby  Rozpočet nabídkový  Nabídková 
Pro provedení stavby  Rozpočet ke smlouvě o dílo  Smluvená 
Výrobní kalkulace    
Skutečného stavu 
Výsledná kalkulace    
Výrobní faktura    
Rozpočet k faktuře  Fakturovaná
Provozní  Opravy, rekonstrukce  Rozpočet dle potřeby    
Likvidační  Bourání, demolice  Rozpočet dle potřeby    
 
Obr. 3-2:  Dokumentace a cena v životním cyklu stavebního díla 8 
 
 
 
 
 
 
 
8  AIGEl, P., NOVÁKOVÁ, J., WALDHANS, M. Cena a životní cyklus stavebního díla. Vyd. 
 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, FAKULTA STAVEBNÍ, 2006. 178 s. ISBN 80-214-
 3189-X, S. 153 
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Druhy cen z hlediska jejich účelu: 
Cena reprodukční 
Jedná se o cenu nemovitosti, za kterou by bylo možné ji pořídit. Někdy je tato 
cena označována jako cena pořizovací. Tuto cenu lze zjistit například položkovým 
rozpočtem stavby, rozpočtováním pomocí agregovaných položek, nebo porovnáním s 
obdobnými realizovanými stavbami pomocí THU. 
Cena reprodukční časová 
Je cena reprodukční, snížená o znehodnocení, opotřebení stavby a případně 
náklady spojené s opravami závad. Pro zjištění opotřebení stavby se používá nejčastěji 
metoda analytická nebo metoda lineární. Analytická metoda se používá v případě, kdy 
jsou jednotlivé konstrukce stavby opotřebeny různou měrou (rekonstrukce, nástavba, 
přístavba). Lineární metoda je využívána tehdy, když všechny konstrukční části stavby 
jsou opotřebeny stejnou měrou. Zde se vychází ze stáří a živostnosti dané stavby. 
Cena administrativní 
Cena, která je stanovena výpočtem dle cenového předpisu. Nejčastěji dle stanov 
státu nebo obce. Mezi její nejčastější využití patří určení výše daňové povinnosti při 
převodu vlastnického práva k nemovitosti. 
Cena tržní 
Je skutečná cena, za kterou by bylo možné nemovitost na daném místě prodat. 
Tržní cena nemovitosti tvoří vlastně její prodejní hodnotu. Tuto cenu získáme 
skutečným prodejem a její hodnota se pohybuje prakticky v neomezeném rozpětí. 
Pokud cenu odhadujeme, snažíme se stanovit takovou cenu, aby byla co nejvyšší, ale 
zároveň reálná a bylo možné s ní uspět na trhu s nemovitostmi. 
Cena dohodnutá 
Cena, na které se vzájemně dohodl prodávající a kupující. Kupující i prodávající 
s cenou souhlasí a kupující po finančním vyrovnání přebírá vlastnické právo ke stavbě. 
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Cena obecná 
 Z právního hlediska tato cena neexistuje a nikdy nebyla právně definována, byla 
nahrazena cenou obvyklou. V dnešní době lze označení cena obecná považovat za 
chybné.  
Cena obvyklá 
 Tato cena se používá pouze pro určitou představu o ceně dané stavby. Lze ji 
určit jako průměrnou cenu z většího počtu dohodnutých kupních a prodejních cen 
podobných staveb, nebo na základě analýzy trhu, a to porovnáním ceny s cenou, za 
kterou byla uskutečněna transakce podobné stavby. 
Cena výnosová 
Nebo také jiné označení pro výnosovou hodnotu stavby. Výnosová cena je 
určena ve stejné výši, jako je výše jistiny, kterou bychom museli uložit do peněžního 
ústavu tak, aby bylo možné při stanovené úrokové sazbě získat stejný výnos, jaký by 
nám přinesla nemovitost při jejím optimálním využití. Slouží jako ukazatel 
očekávaných výnosů z nemovitosti. 
Cena účetní, zůstatková 
Jde o cenu stavby, která je v současnosti vedena v majetku účetní jednotky. 
Vychází ze vstupní pořizovací ceny stavby snížené o celkovou hodnotu provedených 
odpisů. 
3.2 Ceny stavebních prací a materiálů 
Cena stavebních prací představuje požadovanou, popř. smluvně dohodnutou 
konečnou úhradu za přesně definovaný výkon stavební produkce. Určení správné ceny 
je předpokladem dosažení zisku. Je to tedy činnost vrcholového významu pro podnik a 
měli by se jí věnovat nejschopnější lidé. Čím lépe dokáže kalkulant z podkladů projektu 
stavby se znalostí zásobovacích možností, časové a jiné náročnosti procesů v kalkulaci  
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vyjádřit budoucí realitu, tím snadněji a s menšími riziky je možno vstupovat do soutěže 
o získání zakázky a uzavírat smlouvy. 9 
Jednotková cena 
Přímé náklady  Nepřímé náklady 
Hmoty  Zpracovací náklady  Zisk 
Hmoty  Přímé zpracovací náklady  Režie  Zisk 
Hmoty  Mzdy  Ostatní přímé náklady  Režie výrobní  Režie správní Zisk 
Hmoty  Mzdy  Stroje  Ostatní náklady 
Odvody z 
mezd 
Režie 
výrobní  Režie správní Zisk 
Náklady 
na 
přímý 
materiál 
Náklady 
na 
přímé 
mzdy 
Náklady 
na provoz 
stavebních 
strojů a 
zařízení 
Např. nájmy, 
doprava, 
zkoušky, licence 
apod. 
Sociální a 
zdravotní 
pojištění 
Náklady 
spojené s 
výstavbou 
rozpočítané 
% sazbou do 
každé 
položky 
Náklady 
spojené se 
správou firmy 
rozpočítané 
% sazbou do 
každé 
položky 
Zisk 
rozpočítaný 
% sazbou 
do každé 
položky 
Obr. 3-3:  Struktura jednotkových cen stavebních prací ÚRS PRAHA a.s. 10 
3.2.1 Ceny stavebních prací 
Dlouhodobý pokles tuzemského stavebnictví se odráží i na samotných cenách 
stavebních prací. V současné době developeři platí stavařům znatelně méně než 
v období největšího boomu. Naopak ještě silnějšímu poklesu cen stavebních prací brání 
zdražování například stavebních materiálů, zvyšování nákladů na dopravu a celková 
inflace. 
 
 
9  HAČKAJLOVÁ, L. Kalkulace a rozpočtování staveb. 1. Vyd. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ 
 V PRAZE INSTITUT OCEŇOVÁNÍ MAJETKU – ZNALECKÝ ÚSTAV, 1998. 111 s. ISBN 80-
 7079-010-5, S. 15 
10  HANÁK, M. Oceňování stavebních prací v kostce aneb začínáme s rozpočty. Vyd. ÚRS PRAHA A. 
 S., 2005. 191 s. ISBN 80-7359-005-5, S. 27 
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4 STANOVENÍ CEN STAVEB 
4.1  Rozpočtování s využitím výpočetní techniky 
V současné době je k dispozici pro rozpočtování staveb na trhu poměrně velké 
množství rozpočtářských softwarů, které vyvíjejí specializované firmy nebo stavební 
firmy pro své vlastní potřeby. Tato široká škála tvůrců těchto programů nabízí také 
rozdílné kvality či pořizovací ceny těchto specializovaných programů. Všechny novější 
a propracovanější modely programů pracují v operačním systému Windows. Starší 
programy využívali prostředí MS-DOS, který se v současné době již takřka nepoužívá. 
SW využitelný pro rozpočtování by měl obsahovat následující funkce: 
 Orientaci v databázi cen prací i materiálů 
o vyhledáváním pomocí kódu položky 
o vyhledáváním pomocí popisu položky 
o práci s rejstříkem (prací i materiálů) 
 Editaci databáze cen 
o úpravu položek 
o vkládání nebo import vlastních položek 
 Tvorbu výkazu výměr 
 Jednoduché sestavení rozpočtu a výrobní kalkulace 
 Práci s hotovým rozpočtem a kalkulací 
o indexaci 
o přecenění na jinou cenovou úroveň 
o přímé úpravy cen a výměr 
o kalkulaci všech složek nákladů 
o úpravy rozborů položek 
o sestavování limitek oceňovacích podkladů 
o práci s kalkulačním vzorcem 
 Tvorbu přehledných a editovatelných výstupních sestav11 
11 HANÁK, M. Oceňování stavebních prací v kostce aneb začínáme s rozpočty. Vyd. ÚRS   
 PRAHA A. S., 2005. 191 s. ISBN 80-7359-005-5, S. 96 
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4.1.1 Tvorba rozpočtu pomocí SW Build power 
1. Dvojitým poklepáním na ikonu programu se nám zobrazí hlavní nabídka, kde 
zvolíme možnost rozpočty a kalkulace: 
 
Obr. 4-1: Hlavní nabídka programu (Buildpower) 
 
2. Pro založení nového rozpočtu v programu Build power od společnosti RTS 
máme na výběr několik možných způsobů a to následujících: 
a) V hlavní liště zvolíme rozpočet a volba nový 
b) Stisknutím kláves Ctrl+N 
c) Stisknutím tlačítka  pod hlavní lištou 
3. Po stisknutí jakékoliv předchozí volby se nám zobrazí okno, kde jsou stromově 
zobrazeny současné stavební objekty a k nim přiřazené jednotlivé rozpočty. V našem 
případě vytváříme nový rozpočet, zvolíme tedy opět možnost  a poté volbu stavba. 
Zobrazí se nám následující okno: 
 
Obr. 4-2: Nová stavba (Buildpower) 
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4. Ve výše uvedeném obrázku vyplníme potřebné údaje o zakázce, stavbě a 
případné další podrobnosti. Dále pokračujeme kliknutím na tlačítko OK. 
5. Následuje další okno, které se týká jednotlivého rozpočtu a objektu, pokud jich 
plánujeme více. Zde doplníme číslo a název objektu, případně je zde možnost stavební 
objekt začlenit podle konstrukčně materiálové charakteristiky do patřičného oddílu 
JKSO. Pro tuto možnost volíme tlačítko . Dále pokračujeme stisknutím OK. 
 
Obr. 4-3: Nový objekt (Buildpower) 
 
6. Nyní se nám náš nový rozpočet zobrazí ve stromové struktuře, jak je uvedeno u 
bodu 3. Dvojitým kliknutím na rozpočet naběhne okno nový rozpočet, kde je možné 
zadat podrobné parametry rozpočtu.  
 V kartě základní údaje doplníme číslo a název rozpočtu. Řazení položek 
můžeme zvolit automatické, kdy se nám jednotlivé položky budou řadit dle stavebních 
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dílů nebo ručně, kde si položky můžeme řadit dle vlastní potřeby. Metodiku rozpočtu 
volíme kalkulaci tehdy, když předpokládáme zásah do kalkulačního vzorce a jeho 
možnou úpravu. Po zvolení možnosti pouze rozpočet se program bude chovat jako pro 
projektanty, kdy lze pouze oceňovat v katalogových cenách, případně cenách 
individuálně vytvořených, ale ne kalkulovaných na základě kalkulačního vzorce. 
 
Obr. 4-4: Nový rozpočet (Buildpower) 
 
7. U karty kalkulační vzorec je možné přidávat, opravovat nebo mazat jednotlivé 
proměnné kalkulačního vzorce. Další karta je VRN neboli vedlejší rozpočtové náklady, 
kde lze spravovat jednotlivé činitele VRN (ztížené výrobní podmínky, zařízení 
staveniště, mimostaveništní doprava, rezerva, …). Hodnotu lze zadávat jak 
v procentech, tak v nákladech Kč. Karta cenové úrovně slouží k výběru cenové úrovně, 
ve které chceme nové položky přidávat. Zde můžeme nastavit i několik úrovní, které se 
podle zadaného pořadí budou považovat za řídící, to znamená, pokud nově přidávaná 
položka nebude obsahovat cenovou úroveň první v pořadí, ocení se úrovní následující 
tedy druhou. Do karty text rekapitulace můžeme, napsat text, který se nám zobrazí 
v tiskové sestavě rekapitulace nákladů. U možnosti DPH a zaokrouhlování nastavíme 
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sazbu DPH a zaokrouhlování základu DPH a zaokrouhlování samotného DPH. Pro 
DPH jsou zde dvě možnosti a to sazba snížena 14% a sazba základní 20%. Poslední 
kartou je poznámka kam je možné zapsat interní poznámky k rozpočtu. 
8. Po vyplnění všech potřebných údajů pokračujeme opět stisknutím tlačítka OK. 
9. Následně se nám vytvoří náš rozpočet a zobrazí níže uvedené okno, které po nás 
požaduje přidání první položky do rozpočtu. 
 
 
Obr. 4-5: Přidání položky rozpočtu (Buildpower) 
 
10. Princip přidání položky spočívá v několika krocích. 
a) Určení stavební dílu, do kterého chceme položku začlenit – napsáním 
čísla dílu do příslušné kolonky a stisknutím klávesy ENTER. 
b) Zvolení typu položky – výběr typu položky slouží k otevření 
příslušného katalogu a také pro způsob chování položky. 
c) Výběr položky z katalogu – napsáním čísla do kolonky položka, nebo 
dohledáním v patřičném katalogu. 
d) Zadání množství – udáním hodnoty ve výkazu výměr. 
e) Potvrzení zadaného množství  - stisknutím tlačítka OK. 
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f) Potvrzení přidávané položky - stisknutím tlačítka OK. 
11. Pro přidání další položky pokračujeme stisknutím tlačítka  v liště na levé 
straně rozpočtu, nebo v horní liště možnost položka a volba přidat. 
4.1.2 Položkový rozpočet 
 Ke zhotovení položkového rozpočtu je jako poklad pro výpočet zapotřebí 
minimálně dokumentace ke stavebnímu řízení, nejlépe pak dokumentace pro provedení 
stavby. Tato dokumentace by měla být dostatečně podrobná a propracovaná. Položkový 
rozpočet je podrobný rozpočet, který je sestaven z jednotlivých položek oceněných 
jednotkovými cenami. Jednotlivé položky jsou rozšířeny o výkaz výměr, kde se nachází 
výpočet množství stavebních prací.  
 Výkaz výměr musí být přehledný a měl by dbát na určitá pravidla. K odkázání 
výpočtu lze do výkazu výměr uvést například číslo projektové dokumentace nebo místo 
kde se výpočet nachází a k čemu se vztahuje. Složitější plochy či tělesa se převádějí na 
jednoduché pravidelné plochy, případně na jednodušší tělesa. K výpočtům 
nepravidelných ploch a těles se používají přibližné matematické vzorce.   
 Položky v položkovém rozpočtu tvoří základní rozpočtové náklady (ZRN) a ty 
se člení na práce hlavní stavební výroby (HSV), přidružené stavební výroby (PSV) a 
práce montážní (M). Práce HSV jsou skupiny stavebních dílů, které znamenají 
jednotlivé konstrukční části stavby.  Práce PSV jsou jednotlivá řemesla a montážní 
práce M představují technologické zařízení jako je například elektroinstalace, montáže 
potrubí nebo vzduchotechnika. Přesun hmot pro hlavní stavební výrobu se oceňuje 
pouze jednou pro celou HSV. Přesun hmot pro PSV se oceňuje samostatně pro 
jednotlivé řemesla zvlášť. Jednotlivé přesuny lze oceňovat cenami za přesun hmot 
v tunách nebo procentní přirážkou k výši nákladů v Kč. 
 Rozpočet se dále skládá z vedlejších rozpočtových nákladů nebo také nákladů 
souvisejících s umístěním stavby (NUS). Tyto náklady představují především náklady 
na zařízení staveniště, územní vlivy, kompletační činnost a další. Započítávají se 
k základním rozpočtovým nákladům pomocí několika různých metod.  
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 přirážková metoda 
 dohodnutou částkou uvedenou ve smlouvě o dílo 
 přímo do jednotlivých položek v rozpočtu 
 vytvořením samostatné položky v rozpočtu 
 zpracováním individuální kalkulace na jednotlivé druhy nákladů 12 
4.1.3 Agregovaný rozpočet 
Agregované položky jsou velmi oblíbeny a využívány. Vychází se z podmínek, 
kdy není k dispozici prováděcí dokumentace, ale jsou známy druhy materiálů a stavební 
konstrukce. Pro ocenění je pak využito agregovaných položek, kdy jsou v rámci jedné 
agregace sloučeny položky stavebních prací tak, že tvoří ucelenou konstrukci. 
Například položka ŽB základových pasů v rámci jedné agregace obsahuje i potřebné 
bednění, výztuž a odbednění konstrukce. Tento systém slouží pro rychlé a poměrně 
přesné ocenění. 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 HANÁK, M. Oceňování stavebních prací v kostce aneb začínáme s rozpočty. Vyd. ÚRS   
 PRAHA A. S., 2005. 191 s. ISBN 80-7359-005-5, S. 48 
13 BRADÁČ, A. Teorie oceňování nemovitostí. VII. přepracované a doplněné vydání, AKADEMICKÉ 
NAKLADATELSTVÍ CERM BRNO 2088. 736 s. ISBN 978-80-7204-578-5, S. 136 
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4.2 Oceňování nemovitostí 
4.2.1. Oceňování nemovitostí pomocí SW NemExpress 
1. Po spuštění programu NemExpress zvolíme v hlavním záhlaví programu volbu 
soubor a poté možnost nový posudek nebo stačí pouze kliknout na ikonu , která se 
nachází hned pod hlavním záhlavím. 
2. Nyní nám program nabídne uložení nově vytvořeného posudku, které je možné 
měnit dle vlastních potřeb. Měnit můžeme i název ukládaného souboru. Bez uložení 
nového posudku nelze posudek založit, toto ukládání je nutné z důvodu automatického 
ukládání. Po zvolení umístění a názvu souboru pokračujeme tlačítkem OK. 
 
Obr. 4-6: Založit nový soubor (NemExpress) 
 
3. Následně se zobrazí podrobný formulář pro vyplnění všech potřebných údajů o 
nemovitosti. Tento formulář se skládá z několika karet umístěných po levé straně, které 
slouží pro zadání vstupních údajů. 
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Obr. 4-7: Titulní strana (NemExpress) 
 
a) Karta titulní strana  
Na této kartě titulní strana je možné zadat všechny základní údaje o posudku. Jako první 
zvolíme metodiku ocenění, kde máme k dispozici jednotlivé vyhlášky od roku 1994 až 
po současnou platnou vyhlášku, obecnou metodiku a cenu zjištěnou dle cenového 
předpisu. Dále je zde možné nastavit informace o objednateli případně adresa 
nemovitosti. Důležitým krokem je zde zvolit správné datum v kolonce „Podle stavu ke 
dni“. Zvolení správného data zaručí vybrání správných údajů o počtu obyvatel pro 
stanovení ceny pozemků. Posudek je možné rozdělit do několika bloků dle umístění 
v katastrálním území.  
b) Karta poloha nemovitosti 
Slouží pro zadání katastrálního území, ve kterém se nemovitost nachází. Naši 
oceňovanou nemovitost zařadíme do příslušného kraje, okresu, obce či města a do 
přesného katastrálního území. Katastrální území je napojeno na Lexikon obcí, ze 
kterého čerpá informace o základní ceně stavebního pozemku. Na kartě lze provádět i 
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nastavení korekce koeficientu prodejnosti Kp v hodnotě dle nastavené metodiky 
ocenění. 
 
Obr. 4-8: Poloha nemovitosti (NemExpress) 
 
c) Karta účel posudku a karta o ceně 
Obě karty jsou textová pole, kde je možné napsat podrobný účel a využití posudku, 
případně uvést doplňující informace o ceně.  
d) Karta nález 
Zde se vyplňují jednotlivá textová pole, kde je možno charakterizovat znalecký úkol, 
vlastnictví nemovitosti a evidenční údaje, uvést podklady, které byly použity pro 
zhotovení posudku, porovnat stav dokumentace a skutečný stav, ale také napsat celkový 
popis oceňované nemovitosti. 
e) Karta ocenění 
Je určena pro zadávání jednotlivých oceňovaných objektů. Jsou to stavby, pozemky, 
trvalé porosty a věcná břemena. 
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Obr. 4-9: Ocenění (NemExpress) 
 
V případě, že chceme přidat novou stavbu, pozemek, trvalý porost či věcné břemeno 
k ocenění klikneme na nápis „Vložte další položku“. Po zvolení této možnosti pro 
ocenění stavby se nám zobrazí nabídka, kde se objeví další karty a to karta zatřídění, 
vybavení a popis. 
 
Obr. 4-10: Zatřídění (NemExpress) 
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i. Karta zatřídění 
Nejprve zadáme variantu nemovitosti, poté účel užití a typ konstrukce, ze které je 
nemovitost zhotovena. Následně do programu přidáme jednotlivá podlaží a jejich 
rozměry. Každé podlaží lze rozdělit na několik řádků pomocí tlačítka „rozdělit 
podlaží“. Určujeme zde typ podlaží a to ikonou v levé části. Jednotlivá podlaží lze 
specifikovat ikonou, která udává, kde se prostor nachází. Kliknutím na ikonu můžeme 
zvolit podzemní část stavby (zelená podsklepení), nadzemní část stavby (žlutý střed) a 
zastřešení (červená střecha).  Po zadání jednotlivých podlaží použijeme pro výpočet 
obestavěného prostoru pomocnou funkci programu, tlačítko „(zastavěná plocha) X 
(výška) => (jednotkové množství)“. 
 
 
Obr. 4-11: Seznam podlaží a obestavěný prostor (NemExpress) 
 
Poté určíme variantu opotřebení nemovitosti, k dispozici máme lineární metodu, 
analytickou metodu a odborný odhad opotřebení. Po určení varianty opotřebení 
vyplníme další požadované údaje, jako je například stáří nemovitosti, rok výstavby nebo 
předpokládaná další životnost. V případě, že zvolíme možnost varianty opotřebení 
analytická metoda, zobrazí se další karta „analytická metoda opotřebení“, kde 
zadáváme a upravujeme údaje pro výpočet opotřebení. Pokud zvolíme způsob úpravy 
objemových podílů pro AMO „v návaznosti na K4“, bude program přebírat a 
respektovat upravené podíly z karty vybavení. U způsobu „manuálně“ program 
předchozí úpravy na kartě vybavení nerespektuje a součet podílů pro jednotlivou 
konstrukci je vždy 100%. 
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Obr. 4-12: Analytická metoda opotřebení (NemExpress) 
 
Pro zrychlení procesu zadávání životností jednotlivých konstrukcí použijeme tlačítka 
pro stanovení minimální, průměrné a maximální životnosti, které údaje automaticky 
vyplní pro všechny konstrukce. 
ii. Karta vybavení 
V kartě vybavení můžeme upravovat objemové podíly jednotlivých konstrukcí a také 
koeficient K4, k čemuž slouží přepínače P-S-N-C u všech konstrukcí (P – podstandart, 
S – standart, N – nadstandart, C – chybějící konstrukce). Pokud nějaká konstrukce 
v nabídnutém seznamu chybí, je možné si přidat tlačítkem „přidat konstrukci“. 
Nastane-li případ, že je nutné konstrukci rozdělit z důvodu různých standardů, klikneme 
na tlačítko „rozdělit konstrukci“ a upravíme příslušné objemové podíly dané 
konstrukce.  
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Obr. 4-13: Vybavení (NemExpress)  
 
iii. Karta popis 
Karta popis se zobrazuje opět jako textové pole, do kterého můžeme umístit konkrétní a 
podrobný popis oceňovaného objektu.  
f) Karta závěr 
Je tvořena textovým polem, do kterého můžeme napsat naše závěrečné hodnocení, 
poznámky, doplňující informace týkající se oceňované nemovitosti.  
g) Karta podklady a přílohy 
Slouží především ke vložení příloh, které lze zároveň tisknout s odhadem. Všechny 
vložené přílohy budou součástí jednoho souboru s příponou *.pos. Vkládat je možné 
dokumenty ve formátu Word, Excel a PDF. Tyto dokumenty se netisknout zároveň 
s odhadem, ale zůstávají uchovány v souboru daného odhadu. Další možnou přílohou je 
vložená fotodokumentace. Jednotlivé fotografie program umožňuje upravovat či 
pojmenovávat.  
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Obr. 4-14: Podklady a přílohy (NemExpress) 
 
h) Karta netisknutelné poznámky 
Je určena především pro interní poznámky týkající se oceňované nemovitosti, které jsou 
pouze informativního charakteru. Tyto poznámky nebudou součástí tisknutelné sestavy.  
4. Po vyplnění všech karet a potřebných údajů pro stanovení ceny nemovitosti 
přejdeme do karty ocenění. V této kartě klikneme na tlačítko „ocenit objekt“. Pokud 
program zjistí nevyplněné některé potřebné údaje pro výpočet, nahlásí chybu, ve které 
bude uvedeno, co vše je ještě nutné pro výpočet doplnit. V opačném případě program 
začne s oceněním a vyhotoví výstup se stanovenou konečnou cenou nemovitosti. 
Konečný výstup lze uložit, převést do formátu PDF nebo přímo vytisknout.  
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5 OCENĚNÍ A ROZPOČET STAVEBNÍHO OBJEKTU 
V praktické části diplomové práce bude proveden položkový rozpočet 
stavebního objektu pomocí programu Buildpower od společnosti RTS. Rozpočet se 
bude skládat z jednotlivých položek s podrobným výkazem výměr. Dále bude 
provedeno ocenění stejného objektu jako nemovitosti. Pro tvorbu ocenění bude použit 
program NEMExpress od společnosti Pluto-Olt. V závěru budou tyto dvě metody 
porovnány a vyhodnoceny. 
5.1 Charakteristika stavebního objektu  
Jedná se o jednopodlažní skladovací halu s vestavkem 2.NP o půdorysných 
rozměrech 23,26 x 34,46 m. Světlá výška po spodní hranu nosníku je 6,5 m. 
V jihozápadní části haly je navržen vestavek druhého podlaží o rozměrech 6,0 x 11,6 m. 
Světlá výška místností v 2.NP je 2,8 m. Zde je navrženo umístění kanceláře, denní 
místnosti, šatny, sprchy a WC pro zaměstnance. Přístup do 2.NP je umožněn 
dvouramenným ocelovým schodištěm. Osvětlení haly je zajištěno střešními světlíky a 
okny v obvodovém plášti haly. Vstup do haly je opatřen dveřmi z jihovýchodní strany. 
Vedle dveří jsou umístěná dvoje vrata pro nakládku. Jedny jsou přístupné z terénu, 
druhé jsou opatřeny nakládacím můstkem. Na severovýchodní straně je nově 
navrhovaná hala propojena se stávajícím objektem spojovacím krčkem o rozměrech 
3,95 x 5,0 m světlé výšky 3,0 m. 
5.1.1 Kapacity a užitkové plochy 
Zastavěná plocha:  822,0 m2 
Obestavěný prostor:        7 274,0 m3 
Užitná plocha:  835,1 m2 
5.1.2 Základové konstrukce 
Objekt je založen na vrtaných pilotách. Na těchto pilotách budou uloženy 
kalichy pro nosný skelet stavby. Mezi jednotlivými kalichy po obvodu budovy budou 
provedeny základové nosníky částečně prefabrikované a částečně monolitické. Pod 
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základovými nosníky bude zřízena vrstva podkladního betonu o tl. 100 mm. Pro vnitřní 
schodiště budou zhotoveny základy z prostého betonu B20/25 – XC2. Na stejném typu 
základových pasů bude založena i spodní stavba spojovacího krčku a základ pro 
venkovní schodiště. Základy spojovacího krčku budou dilatovány od základů 
skladovací haly vloženou EPS deskou tl. 30 mm.  
5.1.3 Hydroizolace, izolace proti radonu 
Stavba bude plošně izolována hydroizolační PVC-P fólií tl. 1,5 mm. Tato fólie 
bude celistvě spojována horkovzdušným svařováním a bude vytažena na navazující 
obvodové konstrukce do minimální výšky 300 mm nad upravený terén. Fólie bude 
uložena mezi hutněnou desku ze štěrkopísku a drátkobetonovou podlahovou desku. 
Z obou stran bude chráněna geotextílií 500g/m2. Přechody fólie z haly do krčku a 
z krčku do stávajícího objektu budou provedeny dilatačním napojením. Navržená fólie 
zároveň vyhoví i zjištěnému radonovému indexu. 
5.1.4 Svislé nosné konstrukce 
Nosná konstrukce skladovací haly je tvořena železobetonovým montovaným 
skeletem. Konstrukční výška skeletu je 8,3 m. Jedná se o příčný nosný systém 
s rozpětím 22,4m. Nosné sloupy jsou uspořádány po obvodu haly s modulem 5,6 m 
v pěti řadách a sedmi sloupcích. Rozměr sloupů v prázdné vazbě je 400 x 400 mm a 
v plné vazbě 500 x 500 mm. Sloupy, které vynášejí vestavek 2.NP jsou navrženy ve 
stejném modulu a mají rozměr 400 x 400 mm. Pro osazení oken, vrat a dveří budou 
provedeny ocelové výměny. Nosné zdivo spojovacího krčku je navrženo 
z pórobetonových tvárnic Ytong P2 400. 
5.1.5 Vodorovné nosné konstrukce a schodiště 
 Vodorovná nosná konstrukce podlahy 1.NP a spojovacího krčku je navržena ve 
skladbě zemní desky tl. 300 mm ze štěrkodrti. Na štěrkodrti bude položena vrstva 
hydroizolace a separační vrstva geotextílie. Poté bude zhotovena drátkobetonová 
podlahová deska z betonu B25/30 o tl. 200 mm. Nosná konstrukce podlahy 2.NP je 
tvořena betonovými panely Spiroll tl. 200 mm. Nosnou konstrukcí střechy jsou 
betonové prefabrikované vaznice, které jsou uloženy na sloupy a vazníky.  
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 Vnitřní schodiště je ocelové, dvouramenné o šířce ramene 1200 mm 
s mezipodestou. V nástupním rameni je 14 stupňů a rozměru 178,0 x 270,0 a ve 
výstupním rameni jsou stupně 4. Venkovní schodiště je taktéž ocelové, jednoramenné 
šířky 1200 mm s 8 stupni o rozměrech 150,0 x 300,0 mm. 
5.1.6 Obvodový plášť 
Obvodový plášť haly bude proveden z kovových C-kazet RAL 9010 vyplněných 
tepelnou izolací z minerální vlny o minimální tl. 160 mm. Na tuto izolaci bude položena 
difúzní fólie. Spoje budou přelepeny difúzní páskou. Rošt z omega profilů bude opřen o 
zakládací úhelník kotvený mechanicky do betonu. Úhelník bude zespodu opatřen 
otvory, které zajistí větrání vzduchové mezery. Opláštění bude z vlnitého plechu 
vodorovné vlny RAL 9006.   
5.1.7 Střešní plášť 
Zastřešení haly bude tvořeno jednoplášťovou plochou střechou ve spádu 3%. Ta 
bude odvodněna pomocí 4 střešních vpustí. Po celém obvodu haly bude atika. Nosnou 
konstrukcí atiky jsou ocelové profily kotvené do betonové skeletové konstrukce haly. 
K nosné konstrukci atiky jsou kotveny C-kazety. Hydroizolační fólie je společně se 
separační geotextílií vytažena až po horní hranu atiky, kde jsou zataženy až pod budoucí 
oplechování atiky a budou mechanicky kotveny. Zastřešení spojovacího krčku je 
navrženo též jednoplášťové plochou střechou a minimálním spádem 3%. Střecha je 
odvodněna jednou střešní vpustí. Atika bude vyzděna z pórobetonových tvárnic Ytong 
P4-500 šířky 200 mm a bude ukončena železobetonovým věncem o tl. 200 mm ve 
spádu 5,25%.   
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5.2 Rozpočet stavebního objektu 
Jak již bylo zmíněno výše, rozpočet stavebního objektu tedy skladovací haly 
bude vytvořen pomocí SW Build power od společnosti RTS Brno. Následující tabulky 
jsou upravené výstupy tohoto rozpočtářského programu. Výkaz výměr jednotlivých 
položek bude uveden v přílohách. 
5.2.1 Rekapitulace stavebních dílů 
Tab. 5-1: Rekapitulace stavebních dílů (Buildpower) 
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
000 Projektová dokumentace 100 000 0 0 0 0 
1 Zemní práce 0 0 0 0 0 
22 Piloty 708 921 0 0 0 0 
27 Základy 389 015 0 0 0 0 
3 Svislé a kompletní konstrukce 192 462 0 0 0 0 
310 Konstrukce montované z PREFA 
dílů 
2 094 361 0 0 0 0 
311 Sádrokartonové konstrukce 146 662 0 0 0 0 
32 Zdi opěrné 225 050 0 0 0 0 
38 Kompletní konstrukce 1 530 062 0 0 0 0 
4 Vodorovné konstrukce 60 819 0 0 0 0 
61 Úpravy povrchů vnitřní 55 231 0 0 0 0 
62 Úpravy povrchů vnější 167 664 0 0 0 0 
63 Podlahy a podlahové konstrukce 710 486 0 0 0 0 
64 Osazování výplní otvorů 38 609 0 0 0 0 
94 Lešení a stavební výtahy 184 379 0 0 0 0 
95 Dok. kce na pozemních stavbách 83 553 0 0 0 0 
96 Bourání konstrukcí 34 730 0 0 0 0 
99 Staveništní přesun hmot 229 358 0 0 0 0 
711 Izolace proti vodě 0 363 809 0 0 0 
712 Živičné krytiny 0 590 246 0 0 0 
713 Izolace tepelné 0 908 335 0 0 0 
720 Zdravotechnická instalace 0 382 540 0 0 0 
723 Vnitřní plynovod 0 127 565 0 0 0 
730 Ústřední vytápění 0 595 510 0 0 0 
762 Konstrukce tesařské 0 16 356 0 0 0 
764 Konstrukce klempířské 0 110 523 0 0 0 
766 Konstrukce truhlářské 0 46 381 0 0 0 
767 Konstrukce zámečnické 0 1 021 131 0 0 0 
770 Konstrukce systémové z Alu 
profilů 
0 281 448 0 0 0 
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 51 314 0 0 0 
776 Podlahy povlakové 0 6 296 0 0 0 
781 Obklady keramické 0 61 365 0 0 0 
783 Nátěry 0 145 451 0 0 0 
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784 Malby 0 15 177 0 0 0 
M21 Elektromontáže 0 0 0 938 138 0 
M22 Montáž slaboproudé techniky 0 0 0 744 192 0 
M24 Montáže vzduchotechnických 
zařízení 
0 0 0 144 518 0 
M43 Montáže ocelových konstrukcí 0 0 883 639 298 540 0 
M99 Ostatní práce "M" 0 0 0 0 0 
CELKEM 6 951 362 4 723 447 883 639 2 125 388 0
CELKEM  OBJEKT 14 683 835 
Ve výše uvedené rekapitulaci jsou uvedeny všechny díly HSP, PSV a Montáží 
s Dodávkami.  U jednotlivých dílu stavebních prací jsou zobrazeny celkové sumy za 
všechny práce v daném dílu. Díl 000 – Projektová dokumentace byla přidána na žádost 
investora respektive projektanta. Díl 1 tedy Zemní práce obsahuje celkovou cenu 0,0 
Kč, protože zemní práce budou provedeny v rámci jiného objektu tedy jiného rozpočtu. 
Montážní díl M99 – Ostatní práce sloužil pouze pro pomocné výpočty a stanovení 
proměnných. Součet jednotlivých dílů v rekapitulaci stavebních dílů tvoří tzv. ZRN a 
konečná cena byla vypočtena na 14 683 835,0 Kč.  
5.2.2 Vedlejší rozpočtové náklady 
Tab. 5-2: Vedlejší rozpočtové náklady (Buildpower) 
Název VRN   % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky   0,0 11 674 809 0
Oborová přirážka   0,0 11 674 809 0 
Přesun stavebních kapacit   0,0 11 674 809 0
Mimostaveništní doprava   0,0 11 674 809 0
Zařízení staveniště   2,0 13 800 197 276 004
Provoz investora   0,0 13 800 197 0
Kompletační činnost (IČD)   1,0 14 683 835 146 838
Rezerva rozpočtu   0,0 14 683 835 0
CELKEM VRN   422 842
Ve vedlejších rozpočtových nákladech byla vypočtena cena zařízení staveniště, 
která činila 2,0% ze součtu HSV, PSV a Montáží. Tyto 2,0% představovala cenu 
zařízení staveniště 276 004,0 Kč. Dále zde byla vypočtena hodnota kompletačních 
činností, ta tvořila 1,0% ze součtu všech prací tedy ZRN a vystoupala na 146 838,0 Kč. 
Celková cena vedlejších rozpočtových nákladů byla potom 422 842,0 Kč.  
5.2.3 Rozpočtové náklady 
Tab. 5-3: Rozpočtové náklady (Buildpower) 
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Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 
ZR
N
 
HSV celkem 6 951 362 Ztížené výrobní podmínky 0
PSV celkem 4 723 447 Oborová přirážka 0
M práce celkem 2 125 388 Přesun stavebních kapacit 0
M dodávky celkem 883 639 Mimostaveništní doprava 0
ZRN 
celkem 
  14 683 835 Zařízení staveniště 276 004
  Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 146 838
ZRN+HZS 14 683 835 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 15 106 678 Ostatní náklady celkem 422 842
Základ pro DPH 20,0% 15 106 678
DPH 20,0% 3 021 336
CENA ZA OBJEKT CELKEM 18 128 014 Kč 
Po součtu základních rozpočtových nákladů a vedlejších rozpočtových nákladů 
vznikla celková cena za objekt 15 106 678,0 Kč. Tato cena je bez DPH. Daň z přidané 
hodnoty tvoří 20,0% z celkové ceny stavby a je vyčíslena na 3 021 336,0 Kč. Celková 
cena stavby je tedy stanovena ve výši 18 128 014,0 Kč. 
5.2.4 Položkový rozpočet 
Tab. 5-4: Položkový rozpočet (Buildpower) 
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: 000 Projektová dokumentace 
1 000.01 Vyhotovení realizační dokumentace stavby  kpl 1,00 100 000,00 100 000,00 
Celkem za 000 Projektová dokumentace 100 000,00 
Díl: 1 Zemní práce 
2 1.01 Zemní práce vč.zásypů na úroveň -0,50  jsou řešeny v rámci IO.10 HTÚ kpl 1,00 0,00 0,00 
Celkem za 1 Zemní práce 0,00 
Díl: 22 Piloty 
3 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení  m2 53,02 380,50 20 174,11 
4 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění  m2 53,02 77,30 4 098,45 
5 22.01 Vrtané piloty D 630 mm, beton B30 C25/30, výztuž XC2 XA1 m 102,00 3300,00 336 600,00 
6 22.02 Vrtané hlavice D 1420 mm, beton B30 C25/30, výztuž XC2 XA1 m 21,60 13 100,00 282 960,00 
7 22.03 Vrtané hlavice D 1500 mm, beton B30 C25/30, výztuž XC2 XA1 m 4,80 13 560,00 65 088,00 
Celkem za 22 Piloty 708 920,56 
Díl: 27 Základy 
8 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25 (B 25) XC2 m3 47,34 2 875,00 136 089,56 
9 274321611R00 Železobeton základových pasů C 30/37 (B 37) XC4, XF2 m3 8,10 3 045,00 24 664,50 
10 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení  m2 113,92 379,50 43 232,64 
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11 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění  m2 113,92 77,30 8 806,02 
12 274353101R00 Bednění kotev.otvorů pasů do 0,01 m2, hl. 0,25 m  kus 1,00 130,00 130,00 
13 274353102R00 Bednění kotev.otvorů pasů do 0,01 m2, hl. 0,5 m  kus 3,00 168,50 505,50 
14 274353109R00 Bednění otvorů pasů příplatek za další 0,5 m hl.  kus 4,00 93,90 375,60 
15 274353121R00 Bednění kotev.otvorů pasů do 0,05 m2, hl. 0,5 m  kus 6,00 230,50 1 383,00 
16 274353122R00 Bednění kotev.otvorů pasů do 0,05 m2, hl. 1 m  kus 1,00 353,00 353,00 
17 274353123R00 Bednění kotev.otvorů pasů do 0,05 m2, hl. 2 m  kus 3,00 567,00 1 701,00 
18 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505  t 1,09 28 240,00 30 880,44 
19 275313621R00 Beton základových patek prostý C 20/25 (B 25) XC2 m3 0,17 2 875,00 485,88 
20 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení  m2 1,04 380,50 395,72 
21 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění  m2 1,04 77,30 80,39 
22 388995211U00 Chránička HDPE do DN 80 kopoflex  m 8,00 549,00 4 392,00 
23 389941013R00 Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců,nad 10 kg  kg 56,00 114,00 6 384,00 
24 564521111R00 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. do 8 cm  m2 1 552,14 10,10 15 676,61 
25 564571112R00 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 26 cm  m2 776,07 25,90 20 100,21 
26 583412003 Kamenivo drcené frakce  0/4  A Jihomor. kraj T 13,95 210,00 2 928,98 
27 583415004 Kamenivo drcené frakce  0/16  B Jihomor. kraj T 41,84 255,00 10 669,86 
28 583417003 Kamenivo drcené frakce  0/32 A Jihomor.kraj T 362,64 220,00 79 779,92 
Celkem za 27 Základy 389 014,83 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 
29 311271175RT4 
Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 20 
cm tvárnice P 4 - 500, 599 x 249 x 
200 mm 
m2 74,33 873,00 64 887,47 
30 311271178RT4 
Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 
37,5 cm tvárnice P 2 - 400, 599 x 249 
x 375 mm 
m2 31,42 1 544,00 48 508,62 
31 317121043RT3 
Překlad nosný porobeton, světlost 
otv. do 105 cm překlad nosný NOP II 
/ 2 / 23 129 x 24,9 x 20 cm 
kus 5,00 879,00 4 395,00 
32 317944313RT3 
Válcované nosníky č.14-22 osazené 
do otvorů včetně dodávky profilu  I 
č.16 
t 0,12 24 830,00 2 932,42 
33 342261213RT1 
Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x 
oplášť. tl.150 mm desky standard tl. 
12,5 mm, izolace Orsil tl. 5 cm 
m2 23,48 942,00 22 118,16 
34 342261213RT3 
Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x 
oplášť. tl.150 mm desky standard 
impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 5 cm 
m2 10,08 1 087,00 10 956,96 
35 342948112R00 Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami  m 24,20 99,50 2 407,90 
36 346971153R00 Izolace příček, desky z minerální plsti tl. 60 mm  m2 5,76 144,50 832,32 
37 346971155R00 Izolace příček, desky z minerální plsti tl. 100 mm  m2 3,20 219,00 700,80 
38 389381001RT2 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí z betonu prostého zn.B 20 m3 0,17 4 150,00 693,47 
39 389941013R00 Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců,nad 10 kg  kg 298,50 114,00 34 029,00 
 Celkem za 
3 Svislé a kompletní 
konstrukce    192 462,12 
Díl: 310 Konstrukce montované z PREFA dílů     
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40 F/01 Filigránové panely tl. 60 mm - D+M  m2 58,50 550,00 32 175,00 
41 L/01 Vaznice 175/525+400/175 mm - D+M  bm 100,80 1 780,00 179 424,00 
42 NM/01 Nákládací můstek 3500/1300 mm - D+M  m3 4,98 12 000,00 59 760,00 
43 OS/01 Stěna opěrná 400/450+200/1600 mm - D+M  bm 104,00 5 500,00 572 000,00 
44 PN/01 Parapetní nosník 200/2200 mm - D+M  bm 76,70 4 840,00 371 228,00 
45 PN/02 Parapetní nosník 200/1200+200/1600 mm - D+M  m3 5,60 11 000,00 61 600,00 
46 R/01 Průvlak 400/300 mm - D+M  bm 20,80 1 320,00 27 456,00 
47 S/01a,b,c Sloupy 400/400 mm - D+M  bm 182,50 2 080,00 379 600,00 
48 S/02 Sloupy 500/500 mm - D+M  bm 42,40 2 750,00 116 600,00 
49 V/01 Vazník - D+M  ks 2,00 90 059,00 180 118,00 
50 Z/01 Ztužidlo 200/450 - D+M  bm 104,00 990,00 102 960,00 
51 Z/02 Ztužidlo 200/500 - D+M  bm 10,40 1 100,00 11 440,00 
 Celkem za 
310 Konstrukce montované z 
PREFA dílů    2 094 361,00 
Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce 
52 342261112RT1 
Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x 
oplášť. tl.100 mm desky standard tl. 
12,5 mm, izolace Orsil tl. 5 cm 
m2 85,59 694,00 59 398,07 
53 342261112RT3 
Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x 
oplášť. tl.100 mm desky standard 
impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 5 cm 
m2 45,48 766,00 34 840,74 
54 342263990RV1 
Příplatek k příčce sádrokart. za desku 
tl. 12,5 mm GKBi na jedné straně 
příčky 
m2 37,39 34,50 1 290,06 
55 342264051RX1 
Podhled sádrokartonový na 
zavěšenou ocel. konstr. desky 
protipožární tl. 2 x 12,5 mm, bez 
izolace 
m2 46,71 668,00 31 202,28 
56 342264098R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2  m2 46,71 174,50 8 150,90 
57 342266111RT1 
Obklad stěn sádrokartonem na 
ocelovou konstrukci desky standard 
tl. 12,5 mm, Orsil tl. 5 cm 
m2 2,24 527,00 1 180,48 
58 342266111RT3 
Obklad stěn sádrokartonem na 
ocelovou konstrukci desky standard 
impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 5 cm 
m2 18,48 563,00 10 404,24 
59 342266998R00 Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2  m2 2,24 87,10 195,10 
 Celkem za 
311 Sádrokartonové 
konstrukce    146 661,87 
Díl: 32 Zdi opěrné 
60 327313219R00 Zdi a valy z betonu prost.z cementů portl. C 30/37 XC4, XF2 m3 13,93 2 905,00 40 468,10 
61 327351211R00 Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení  m2 59,54 745,00 44 360,28 
62 327351221R00 Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění  m2 59,54 204,50 12 176,75 
63 327361007R00 Výztuž zdí a valů z oceli  10 505, D do 12 mm  t 1,88 37 580,00 70 672,95 
64 631313411R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10   (B 10)  m3 20,45 2 805,00 57 372,07 
Celkem za 32 Zdi opěrné 225 050,15 
Díl: 38 Kompletní konstrukce 
65 ozn. R2 Plášť podhledu lehký kazetový - D+M vč. podkonstrukce m2 41,29 1 150,00 47 485,80 
66 ozn.W1 
Plášť fasádní lehký kazetový - D+M 
vč. tepelné izolace, difúzní fol.a 
vlnitého plechu 
m2 956,50 1 550,00 1 482 575,78 
Celkem za 38 Kompletní konstrukce 1 530 061,58 
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 
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67 411321515R00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37  (B 37) XC1 m3 8,19 3 205,00 26 248,95 
68 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení  m2 5,48 331,00 1 812,82 
69 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění  m2 5,48 95,10 521,15 
70 411354171R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení  m2 58,50 135,00 7 897,50 
71 411354172R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění  m2 58,50 33,90 1 983,15 
72 417321415R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37  m3 2,42 3 270,00 7 914,71 
73 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení  m2 14,65 286,00 4 188,47 
74 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění  m2 14,65 60,30 883,09 
75 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505  t 0,33 28 670,00 9 369,36 
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 60 819,20 
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 
76 612475111RT3 
Omítka vnitřních stěn 
vápenocementová. jednovrstvá 
tloušťka vrstvy 15 mm vč. APU lišt !!! 
m2 128,59 208,50 26 811,85 
77 622481211RT7 
Montáž výztužné sítě do stěrkového 
tmelu včetně výztužné sítě a 
stěrkového tmelu 
m2 128,59 221,00 28 419,27 
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 55 231,12 
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 
78 622311753R00 
Zatepl.systén fasád , ostění, 
miner.desky KV 20 mm s 
tenkovrstvou omítkou 
m2 14,04 1 342,00 18 841,68 
79 622491141R00 Nátěr fasády hydrofobní Hydrofuge Incolore 1 x  m2 115,10 72,60 8 355,97 
80 ozn.W2 Zateplovací systém fasádní EPS - F tl. 50 mm s omítkou tenkovrstvou m2 36,17 744,00 26 913,83 
81 ozn.W3+W4 
Zateplovací systém fasádní, sokl, 
XPS tl. 80 mm s omítkou 
tenkovrstvou 
m2 115,05 987,00 113 552,38 
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 167 663,85 
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce     
82 631315711RT4 
Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 
25/30  (B 30) vyztužená ocelovými 
vlákny do 30 kg/m3 
m3 156,52 3 705,00 579 920,68 
83 631316211R00 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený Panbex m2 776,07 77,40 60 067,82 
84 632411145RT1 
Potěr ze SMS Cemix, ruční 
zpracování, tl. 45 mm samonivelační 
anhydritový potěr 20 Cemix 110 
m2 51,34 541,00 27 774,94 
85 632411150RU1 
Potěr ze SMS Cemix, ruční 
zpracování, tl. 50 mm samonivelační 
anhydritový potěr 20 Cemix 110 
m2 9,29 596,00 5 536,84 
86 639571215R00 Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm  m2 45,77 390,50 17 873,19 
87 916531111RT4 
Osazení záhon.obrubníků do lože z B 
12,5 bez opěry včetně obrubníku 
ABO 4 - 5    50/5/25 
m 94,44 204,50 19 312,98 
 Celkem za 
63 Podlahy a podlahové 
konstrukce    710 486,44 
Díl: 64 Osazování výplní otvorů 
88 641941611U00 Osazení kov rám oken -1m2 na MPP  kus 1,00 244,00 244,00 
89 641941712U00 Osazení kov rám oken -4m2 na MPP  kus 13,00 516,00 6 708,00 
90 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2  kus 13,00 575,00 7 475,00 
91 642942331R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 10 m2  kus 2,00 767,00 1 534,00 
VUT v Brně, Fakulta stavební 
Ústav stavební ekonomiky a řízení 
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92 642942441R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. nad 10 m2  kus 1,00 1 003,00 1 003,00 
93 642942591R00 Příplatek za osazení horního vedení posuv. dveří  kus 6,00 165,50 993,00 
94 642945112R00 Osazení zárubní ocel. požár.2křídl., pl. do 6,5 m2  kus 1,00 5 235,00 5 235,00 
95 553310021 Zárubeň ocelová HSE "LZ" 100, 700x1970 L, P kus 3,00 1 713,00 5 139,00 
96 553310022 Zárubeň ocelová HSE "LZ" 100, 800x1970 L, P kus 6,00 1 713,00 10 278,00 
Celkem za 64 Osazování výplní otvorů 38 609,00 
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 
97 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m  m2 987,76 45,90 45 337,95 
98 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041  m2 2 963,27 35,20 104 306,93 
99 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m  m2 987,76 31,50 31 114,28 
100 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m  m2 46,71 77,50 3 620,03 
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 184 379,19 
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách    
101 632922924R00 
Kladení dlaždic 60 x 60 cm na 
podložky pryžové vč. dodávky textilie 
Filtek 
m2 1,44 260,50 375,12 
102 931961115R00 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm  m2 4,80 132,00 633,60 
103 952901221R00 Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních  m2 895,54 61,80 55 344,35 
104 95.01 Protipožární utěsnéní prostupů a spár kpl 1,00 25 000,00 25 000,00 
105 Z/20 Blok betonový 600/600/150 mm  ks 4,00 550,00 2 200,00 
 Celkem za 
95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách  83 553,07 
Díl: 96 Bourání konstrukcí 
106 967041112R00 Přisekání rovných ostění bez odstupu v betonu  m2 2,13 510,00 1 085,28 
107 971052651R00 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 4 m2, tl. 60 cm  m3 3,19 5 145,00 16 422,84 
108 974049153R00 Vysekání rýh v betonových zdech 10x10 cm  m 2,30 288,50 663,55 
109 974049164R00 Vysekání rýh v betonových zdech 15x15 cm  m 2,75 434,00 1 193,50 
110 974049167R00 Vysekání rýh v betonových zdech 15x30 cm  m 6,60 564,00 3 722,40 
111 96.01 Vyřezání stavajícího obvodového pláště pro zřízení otvoru a překladu kpl 1,00 1 800,00 1 800,00 
112 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km  t 8,84 253,00 2 236,52 
113 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km  t 35,36 14,60 516,26 
114 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m  t 8,84 204,00 1 803,36 
115 979999999R00 Poplatek za skladku 10 % příměsí - DUFONEV Brno  t 8,84 598,00 5 286,32 
Celkem za 96 Bourání konstrukcí 34 730,02 
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 
116 998014021R00 Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m  t 1 834,86 125,00 229 357,70 
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 229 357,70 
Díl: 711 Izolace proti vodě 
117 711212002RT3 
Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou 
Mapelastic (fa Mapei), pružná 
hydroizolace 
m2 13,02 434,50 5 657,19 
VUT v Brně, Fakulta stavební 
Ústav stavební ekonomiky a řízení 
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118 711471051RT1 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně materiál ve specifikaci m2 798,79 115,00 91 860,85 
119 711472051RT1 Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně materiál ve specifikaci m2 45,44 148,50 6 747,84 
120 711491171RT1 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná materiál ve specifikaci m2 798,79 28,40 22 685,64 
121 711491172RT1 Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná materiál ve specifikaci m2 798,79 35,30 28 197,29 
122 711491271RT1 Izolace tlaková, podkladní textilie svislá materiál ve specifikaci m2 45,44 55,50 2 521,92 
123 711491272RT1 Izolace tlaková, ochranná textilie svislá materiál ve specifikaci m2 45,44 68,70 3 121,73 
124 283220182 Fólie ALKORPLAN 35034 tl. 1,5 mm š. 2050 mm m2 886,44 149,00 132 079,78 
125 69366199 Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 1 772,88 38,90 68 965,15 
126 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m  t 2,55 773,00 1 971,45 
Celkem za 711 Izolace proti vodě 363 808,83 
Díl: 712 Živičné krytiny 
127 712361703RT1 Povlaková krytina střech do 10°, fólií lepenou 1 vrstva - fólie ve specifikaci m2 47,60 250,00 11 900,00 
128 712372121RT1 
Krytina střech do 10° fólie, 4 
kotvy/m2, na ocel tl. izolace do 200 
mm, fólie ve specifikaci 
m2 902,13 339,00 305 823,19 
129 712391171RT1 
Povlaková krytina střech do 10°, 
podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve 
specifikaci 
m2 902,13 31,50 28 417,10 
130 28322010 Fólie ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm š. 1600 mm m2 1 044,70 209,90 219 283,16 
131 69366198 Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 947,24 23,90 22 638,95 
132 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m  t 2,37 921,00 2 183,96 
Celkem za 712 Živičné krytiny 590 246,36 
Díl: 713 Izolace tepelné 
133 713111130RT2 
Izolace tepelné stropů, vložené mezi 
krokve 2 vrstvy - materiál ve 
specifikaci 
m2 93,42 136,00 12 705,12 
134 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci m2 65,35 23,80 1 555,27 
135 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením  m2 203,45 92,90 18 900,64 
136 713141123R00 Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,1vrstvá  m2 744,31 39,30 29 251,29 
137 713141221RK2 Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů Jutafol N 110 speciál m2 827,75 66,30 54 880,15 
138 713191100RT9 Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE m2 121,26 30,30 3 674,18 
139 28375464 Deska polystyrenová XPS TOP P GK 100mm m2 28,22 230,00 6 491,52 
140 28375851 Deska polystyren. EXTRAPOR 150 S Stabil tl. 30 mm m2 4,96 109,83 544,24 
141 28375866 Deska polystyren. EXTRAPOR 100 S Stabil tl. 30 mm m2 7,70 84,73 652,04 
142 28375868 Deska polystyren. EXTRAPOR 100 S Stabil tl. 50 mm m2 53,32 141,21 7 528,88 
143 283758901 Deska izolační polystyrenová PERIMETER tl. 50 mm m2 16,58 210,00 3 482,68 
144 283758904 Deska izolační polystyrenová PERIMETER tl. 80 mm m2 107,80 336,00 36 221,98 
145 628420303 DACO - KSD-R samolepicí asfaltový pás parotěsný m2 910,53 169,00 153 878,73 
146 63140225 Deska střešní těžká Monrock MAX E 1000x600x180 mm m2 781,52 714,00 558 007,42 
VUT v Brně, Fakulta stavební 
Ústav stavební ekonomiky a řízení 
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147 63151400.A Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 40 mm m2 98,09 81,09 7 954,20 
148 63151443 Deska z minerální plsti ISOVER T-N tl. 40 mm m2 63,66 209,00 13 305,25 
149 67352325 Fólie JUTAFOL N 110 speciál parozábrana m2 -910,53 19,20 -17 482,08 
150 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m  t 23,18 724,00 16 783,47 
Celkem za 713 Izolace tepelné 908 334,98 
Díl: 720 Zdravotechnická instalace 
151 720.01 Zdravotechnika celkem dle podrobného rozpočtu kpl 1,00 382 540,00 382 540,00 
Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 382 540,00 
Díl: 723 Vnitřní plynovod 
152 723.01 Plynoinstalace celkem dle podrobného rozpočtu kpl 1,00 127 565,00 127 565,00 
Celkem za 723 Vnitřní plynovod 127 565,00 
Díl: 730 Ústřední vytápění 
153 730.01 Vytápění celkem dle podrobného rozpočtu kpl 1,00 595 510,00 595 510,00 
Celkem za 730 Ústřední vytápění 595 510,00 
Díl: 762 Konstrukce tesařské 
154 762341220R00 Montáž bednění střech rovn. z aglomer.desek  m2 32,40 79,80 2 585,88 
155 762341630R00 Bednění okapových říms z desek tvrdých  m2 9,38 214,00 2 006,57 
156 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy  m3 0,69 1 115,00 774,81 
157 762512245R00 Položení podlah pod PVC šroubováním  m2 15,68 87,40 1 370,43 
158 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah  m3 0,31 180,00 55,78 
159 607.01 Deska dřevoštěpková OSB 4 N tl. 10 mm  m2 8,52 76,13 648,38 
160 607.02 Deska dřevoštěpková OSB 4 N tl. 15 mm  m2 35,65 109,01 3 885,66 
161 607.03 Deska dřevoštěpková OSB 4 N tl. 20 mm  m2 5,63 141,67 797,33 
162 607.04 Deska dřevoštěpková OSB 4 N tl. 25 mm  m2 14,92 236,67 3 530,17 
163 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m  t 0,58 1 209,00 701,44 
Celkem za 762 Konstrukce tesařské 16 356,47 
Díl: 764 Konstrukce klempířské 
164 764231430R00 Lemování Ti Zn plechem zdí,tvrdá krytina,rš 330 mm  m 7,80 248,00 1 934,40 
165 764333240R00 Lemování zdí na plochých střechách Pz, rš 400 mm  m 52,00 261,00 13 572,00 
166 764430250R00 Oplechování zdí z Pz plechu, rš 600 mm  m 3,30 372,50 1 229,25 
167 764521450R00 Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 330 mm  m 4,10 351,00 1 439,10 
168 764530440R00 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 500 mm  m 127,50 471,00 60 052,50 
169 764.01 Žlab zaatikový bez háků, rš 770 mm plech poplastovaný m 11,50 956,00 10 994,00 
170 764.02 Oplechování říms z plechu, rš 200 mm plech poplastovaný m 17,70 322,00 5 699,40 
171 764.03 Lemování plechem zdí, Pz,krytina vlnitá, rš 330 mm  m 32,00 448,00 14 336,00 
172 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m  t 0,96 1 317,00 1 266,60 
Celkem za 764 Konstrukce klempířské 110 523,25 
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 
VUT v Brně, Fakulta stavební 
Ústav stavební ekonomiky a řízení 
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173 T/01 Dveřní křídlo 800/1970 vnitřní plné - D+M  kpl 4,00 3 300,00 13 200,00 
174 T/02 Dveřní křídlo 800/1970 vnitřní plné - D+M  kpl 2,00 3 300,00 6 600,00 
175 T/03 Dveřní křídlo 700/1970 vnitřní plné - D+M  kpl 3,00 3 200,00 9 600,00 
176 T/04 Dveřní křídlo 700/1970 vnitřní plné - D+M  kpl 2,00 3 200,00 6 400,00 
177 T/05 Parapetní deska š. 250 mm foliová - D+M  bm 10,00 750,00 7 500,00 
178 T/06 Parapetní deska š. 200 mm foliová - D+M  bm 4,50 620,00 2 790,00 
179 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m  t 0,37 797,00 290,91 
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 46 380,91 
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 
180 767.01 Lemovací a konstrukční prvky můstku - D+M ocel zinkovaná kg 182,40 65,00 11 856,00 
181 O/02 Vrata 2900/875+3000 sekční ocel/sklo v rámu - D+M motorická kpl 1,00 86 500,00 86 500,00 
182 O/03 Vrata 3100/3000 sekční ocel v rámu - D+M motorická - EW30 DP1 kpl 1,00 76 500,00 76 500,00 
183 O/04 
Dveře 940/3000 vstupní ocel se 
zárubní - D+M s plným nadsvětlíkem 
- EW30 DP3-C 
kpl 1,00 16 900,00 16 900,00 
184 O/05 Vrata 3200/2750 sekční s dveřmi ocel v rámu - D+M motorická kpl 1,00 74 000,00 74 000,00 
185 O/06 Vrata 3000/2850 vnitřní plná se zárubní - D+M EW45 DP1 kpl 1,00 42 800,00 42 800,00 
186 O/07 Dveře 940/2000 vnitřní plné se zárubní - D+M EW30 DP3-C kpl 1,00 13 100,00 13 100,00 
187 O/08 Světlík střešní 1700/1700 ocel/akrylát - D+M s manžetou fixní kpl 7,00 14 400,00 100 800,00 
188 O/08a 
Světlík střešní 1700/1700 ocel/akrylát 
- D+M s manžetou otevírání 
elektrické 
kpl 7,00 19 400,00 135 800,00 
189 Z/08 Žebřík na střechu dl. 3850 mm zinkovaný - D+M  kpl 1,00 9 300,00 9 300,00 
190 Z/09 Žebřík na střechu dl. 9250 mm zinkovaný - D+M  kpl 1,00 27 700,00 27 700,00 
191 Z/10 Žebřík na střechu dl. 10350 mm zinkovaný - D+M  kpl 1,00 31 100,00 31 100,00 
192 Z/11 Zábradlí venkovní v. 1000 mm zinkované - D+M  bm 17,74 1 800,00 31 932,00 
193 Z/12 Zábradlí vnitřní v. 1100 mm zinkované - D+M  bm 11,20 2 200,00 24 640,00 
194 Z/13 Můstek nakládací Hormann HTL2 - D+M  kpl 1,00 195 000,00 195 000,00 
195 Z/14 Konstrukce ochranné příčky zinkovaná - D+M  kpl 1,00 12 000,00 12 000,00 
196 Z/14a Opláštění ochranné příčky tahokov s dveřmi - D+M  m2 9,94 1 800,00 17 892,00 
197 Z/15 Pomocná konstrukce - D+M  kpl 1,00 8 000,00 8 000,00 
198 Z/16 Opláštění potrubí VZT - D+M  kpl 1,00 1 900,00 1 900,00 
199 Z/17 Lišta ukončující 205/12800 mm - D+M  kpl 1,00 4 000,00 4 000,00 
200 Z/18 Konstrukční plech 900/3200 mm - D+M  kpl 2,00 2 400,00 4 800,00 
201 Z/19 Konstrukční plech U 165/75/5600 mm - D+M  kpl 16,00 3 800,00 60 800,00 
202 Z/20 Konstrukce pro uložení VZT zinkovaná - D+M  kpl 1,00 14 000,00 14 000,00 
203 Z/20a Opláštění pro uložení VZT tahokov s dveřmi - D+M  m2 7,15 1 800,00 12 870,00 
204 Z/21 Profil lemovací 120/10000 mm - D+M  kpl 1,00 2 100,00 2 100,00 
VUT v Brně, Fakulta stavební 
Ústav stavební ekonomiky a řízení 
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205 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m  t 4,86 993,00 4 830,75 
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 1 021 130,68 
Díl: 770 Konstrukce systemové z Alu profilů     
206 O/01 Okno 1100/1600 Alu/sklo - D+M  kpl 13,00 21 600,00 280 800,00 
208 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m  t 0,65 997,00 648,05 
 Celkem za 
770 Konstrukce systemové z 
Alu profilů    281 448,05 
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 
209 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel  m 48,70 61,20 2 980,44 
210 771575107RT6 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel  m2 51,34 351,50 18 046,01 
211 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem  m 74,15 63,30 4 693,70 
212 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.  m2 8,66 9,40 81,40 
213 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně  m2 51,34 25,00 1 283,50 
214 597.01 Dlažba keramická CZ standard  m2 53,91 320,00 17 250,24 
215 597.02 Soklík keramický CZ standard  m 51,14 125,00 6 391,88 
216 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m  t 1,44 406,50 586,69 
 Celkem za 
771 Podlahy z dlaždic a 
obklady    51 313,86 
Díl: 776 Podlahy povlakové 
217 776431010R00 
Montáž podlahových soklíků z 
koberc. pásů na lištu vč. dodávky 
PVC lišty 
m 12,10 69,20 837,32 
218 776572100RT1 
Lepení povlakových podlah z pásů 
textilních pouze položení - koberec ve 
specifikaci 
m2 9,29 108,00 1 003,32 
219 697.01 Koberec zátěžový CZ standard  m2 10,39 428,00 4 446,79 
220 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m  t 0,02 355,50 8,65 
Celkem za 776 Podlahy povlakové 6 296,09 
Díl: 781 Obklady keramické 
221 781415014R00 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele vč. lišt m2 71,73 458,00 32 852,34 
222 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně  m2 71,73 31,10 2 230,80 
223 781419711R00 Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl  m2 71,73 31,20 2 237,98 
224 583.01 Obklad keramický CZ standard  m2 75,32 310,00 23 348,12 
225 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m  t 1,71 406,50 695,42 
Celkem za 781 Obklady keramické 61 364,66 
Díl: 783 Nátěry 
226 777635110R00 Nátěry podlah betonových, akrylátový, 1x Panbexil  m2 776,07 77,90 60 455,85 
227 783192202R00 Nátěr disperzní OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email  m2 334,60 146,00 48 851,60 
228 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email  m2 8,58 117,00 1 003,86 
229 783522000R00 Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x  m2 31,34 102,00 3 196,68 
230 783841170R00 Nátěr polystyrenový betonových stropů, napuštění  m2 513,28 38,10 19 556,12 
231 783842170R00 Nátěr polystyrenový betonových stěn, napuštění  m2 375,35 33,00 12 386,55 
Celkem za 783 Nátěry 145 450,66 
Díl: 784 Malby 
232 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální m2 289,64 12,30 3 562,56 
VUT v Brně, Fakulta stavební 
Ústav stavební ekonomiky a řízení 
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Primalex 1x  
233 784195412R00 Malba tekutá Primalex Polar, bílá, 2 x  m2 289,64 40,10 11 614,52 
Celkem za 784 Malby 15 177,08 
Díl: M21 Elektromontáže 
234 M21.01 Elektroinstalace a hromosvod celkem dle podrobného rozpočtu kpl 1,00 938 138,00 938 138,00 
Celkem za M21 Elektromontáže 938 138,00 
Díl: M22 Montáž slaboproudé techniky 
235 M22.01 Slaboproudé instalace celkem dle podrobného rozpočtu kpl 1,00 744 192,00 744 192,00 
 Celkem za 
M22 Montáž slaboproudé 
techniky    744 192,00 
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení     
236 M24.01 Vzduchotechnika a chlazení celkem dle podrobného rozpočtu kpl 1,00 144 518,00 144 518,00 
 Celkem za 
M24 Montáže 
vzduchotechnických zařízení    144 518,00 
Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí 
237 430473101R00 Ocelová konstrukce, montáž  kg 10 413,31 6,66 69 352,66 
238 767392113R00 Montáž krytiny střech, tvar. plechem, přistřelením  m2 778,99 284,50 221 622,26 
239 154.01 Profil trapézový VIKAM  TR 50/250x0,75 mm lakovaný m2 38,54 314,00 12 101,31 
240 154.02 Profil trapézový VIKAM  TR 160/250x0,75 mm lakovaný m2 779,39 525,00 409 181,85 
241 553.01 Konstrukce ocelová S235 skupina "EXC2" vč. doplňků - základní nátěr kg 8 817,65 39,00 343 888,27 
242 553.02 Konstrukce ocelová S235 skupina "EXC2" vč. doplňků - zinkovaná kg 1 595,66 55,00 87 761,52 
243 111      R00 Mimostaveništní doprava     čl.8-3a  % 8 529,33 3,60 30 705,59 
244 201      R00 Podíl přidružených výkonů   čl.26-1  % 2 909,75 1,00 2 909,75 
245 202      R00 Zednické výpomoci hsv       čl.13-2  % 2 909,75 1,60 4 655,60 
 Celkem za 
M43 Montáže ocelových 
konstrukcí    1 182 178,80 
Díl: M99 Ostatní práce "M" 
246 M99.01 Skladby podlah a střech jen pomocná položka, neoceňovat !!! M2 1 590,62 0,00 0,00 
Celkem za M99 Ostatní práce "M" 0,00 
Podrobný výkaz výměr k jednotlivým položkám bude uveden v příloze. 
5.2.5 Podíl jednotlivých prací, činností a DPH 
V následujících grafech jsou procentuální podíly jednotlivých složek, které se 
podílejí na ZRN, VRN, a celkové ceně stavby. Základní rozpočtové náklady se skládají 
z hlavní stavební výroby, která představuje největší podíl na celkových ZRN. Tvoří 
celkem 47% celkových základních rozpočtových nákladů. Těchto 47% představuje 
6 951 362,00 Kč. Druhý největší podíl tvoří přidružená stavební výroba, která zastupuje 
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32% ZRN. Celková suma PSV je potom 4 723 447,00 Kč. Zbylých 21% jsou montáže a 
dodávky ostatních prací a činí celkem 3 009 027,00 Kč ze ZRN. 
 
Obr. 5-1: Rozklad ZRN 
Vedlejší rozpočtové náklady se skládaly ze zařízení staveniště a kompletačních 
činností. Celková hodnota VRN je 422 842,00 Kč, kde zařízení staveniště představovalo 
65% těchto nákladů a bylo vyčísleno na 276 004,00 Kč. Kompletační činnosti tvořily 
35% ze VRN a jejich cena je 146 838,00 Kč. 
 
Obr. 5-2: Rozklad VRN 
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Celková cena stavby se potom skládala ze základních rozpočtových nákladů, 
vedlejších rozpočtových nákladů a daně z přidané hodnoty. Celková cena stavby byla 
vykalkulována na 18 128 014,00 Kč, což představuje 100%. Z těchto 100% tvoří 
největší část nákladů na stavbu ZRN, které jsou 81% konkrétně 14 683 835,00 Kč. 
Druhý největší podíl tvoří daň z přidané hodnoty, která tvoří 17% z celkové ceny 
stavby. Sazba DPH byla zvolena ve výši 20% ze ZRN a VZR. Celkem představovala 
3 021 336,00 Kč. Nejmenší podíl na celkové ceně stavbě mají vedlejší rozpočtové 
náklady, tedy zařízení staveniště a kompletační činnosti. Ty zastupovaly 2% z celkové 
ceny stavby a činily částku 422 842,00 Kč. 
 
Obr. 5-3: Rozklad celkové ceny stavby 
5.3  Ocenění nemovitosti 
Pro ocenění skladovací haly bude použit SW od společnosti PLUTO-OLT 
NEMExpress AC. K provedení ocenění bylo nutné do programu zadat potřebné vstupní 
údaje, pomocí kterých program nemovitost ocení. Mezi tyto údaje patří zejména typ a 
účel budovy, její velikost, stav, vybavení, stáří, poloha a mnoho dalších parametrů. 
Některé vstupní údaje byly z důvodu odmítnutí publikování smyšlené. Také zde bylo 
zvoleno fiktivní stáří budovy a to 1 rok. Skladovací hala bude pro názornost oceněna 
nákladovou metodou a ve dvou odlišných brněnských lokalitách a to v městské části 
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Brno - Slatina a v části Brno - Žabovřesky. Následující ocenění jsou upravené výstupy 
zvoleného programu k ocenění.  
5.3.1 Ocenění v lokalitě Brno - Slatina 
OCENĚNÍ 
č. 2013/01 
 
Objednatel ocenění: Skladovací haly s.r.o., Pan Ing. Pavel Březina 
  Tábor 602/5 
  60200 Brno 
Účel ocenění: Posudek slouží pro účely zpracování diplomové práce. 
Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 
121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. a vyhlášky MF ČR 
č. 3/2008 Sb., podle stavu ke dni 10.12.2013 ocenění vypracoval: 
          Bc. Michal Vostrčil 
A. NÁLEZ 
1. Znalecký úkol  
Hlavním úkolem je provést ocenění nemovitosti a to jednopodlažní skladovací haly 
v Brně.  
2. Základní informace 
Název předmětu ocenění: Skladovací hala 
Adresa předmětu ocenění: Benátská 102/2 
     62700 Brno 
Kraj:    Jihomoravský 
Okres:    Brno-město 
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Obec:    Brno 
Katastrální území:  Slatina 
Počet obyvatel:  378 965 
Základní cena podle §28 odst. 1 písm. c): 1 100,- Kč/m2 
3. Prohlídka a zaměření 
Prohlídka se zaměřením byla provedena dne 11.11.2013 za přítomnosti Ing. Petra 
Havlíčka. 
4. Podklady pro vypracování ocenění 
Výpis z katastru nemovitostí ze dne 8.10. 2013 
Na výpisu z katastru nemovitostí z listu vlastnictví č. 305 ze dne 8.10.2013 je 
budova zapsána pod číslem popisným 102, se způsobem využití jako skladovací hala na 
pozemku p.č. 401. Zastavěná plocha činí 822,0 m2. Jako vlastníci jsou uvedeni: 
Skladovací haly s.r.o., Pan Ing. Pavel Březina, Tábor 602/5, 60200 Brno 
Projektová dokumentace a podklady z místního šetření  
Výkresy: půdorys 1.NP, půdorys 2.NP, řezy, pohledy, detaily, základy, TZ 
5. Vlastnické a evidenční údaje 
Vlastník stavby: Skladovací haly s.r.o., Pan Ing. Pavel Březina, Tábor 602/5, 60200 
Brno 
Vlastník pozemku: Skladovací haly s.r.o., Pan Ing. Pavel Březina, Tábor 602/5, 60200 
Brno 
B. OCENĚNÍ 
Oceňovací předpis 
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Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění 
zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. a vyhlášky 
MF ČR č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. 
1. Ocenění stavby 
Zatřídění pro potřeby ocenění 
Hala § 3:     J. skladování a manipulace 
Svislá nosná konstrukce:   montovaná z dílců betonových tyčových 
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1252 
Výpočet jednotlivých ploch 
Podlaží Plocha  [m2] 
1.NP skladovací hala 23,26*34,46 =  801,54 
1.NP spojovací krček 3,95*5,3 =  20,94 
Zastřešení haly 23,26*34,46 =  801,54 
Zastřešení krčku 3,95*5,0 =  19,75 
Zastavěné plochy a výšky podlaží 
Podlaží Zastavěná plocha 
Konstr. 
výška Součin 
1.NP skladovací hala  801,54 m2  8,00 m 6 412,32 
1.NP spojovací krček  20,94 m2  3,00 m 62,82 
Zastřešení haly  801,54 m2  0,98 m 785,51 
Zastřešení krčku  19,75 m2  0,70 m 13,83 
Součet   1 643,77 m2   7 274,48 
 
Průměrná výška podlaží: PVP = 7 274,48 / 1 643,77 = 4,43 m 
Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 1 643,77 / 4 = 410,94 m2
 
Obestavěný prostor 
 
Výpočet jednotlivých výměr 
Podlaží Obestavěný prostor   
1.NP skladovací hala (23,26*34,46)*(8,00) =  6 412,32 m3
1.NP spojovací krček (3,95*5,3)*(3,00) =  62,81 m3
Zastřešení haly (23,26*34,46)*(0,98) =  785,51 m3
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Zastřešení krčku (3,95*5,0)*(0,70) =  13,83 m3
 
(PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) 
Podlaží Typ Obestavěný prostor 
1.NP skladovací hala NP  6 412,32 m3
1.NP spojovací krček NP  62,81 m3
Zastřešení haly Z  785,51 m3
Zastřešení krčku Z  13,83 m3
Obestavěný prostor - celkem:  7 274,47 m3
 
Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení 
(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,  
A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 
Konstrukce Provedení Hodnocení standardu 
Část 
[%] 
1. Základy vč. zemních prací Piloty N 100 
2. Svislé konstrukce C-kazety a vlnitý plech N 99 
2. Svislé konstrukce Zděné z tvárnic Ytong N 1 
3. Stropy Chybí C 91 
3. Stropy Železobetonové montované S 9 
4. Krov, střecha Kovový S 100 
5. Krytiny střech Hydroizolační fólie DEKPLAN 
76 
N 100 
6. Klempířské konstrukce Titanzinek N 100 
7. Úprava vnitřních povrchů Dvouvrstvé vápenné omítky S 100 
8. Úprava vnějších povrchů Tenkovrstvá systémová omítka S 100 
9. Vnitřní obklady  X 100 
10. Schody Ocelové S 100 
11. Dveře Hladké plné dveře S 100 
12. Vrata Zakázkové N 100 
13. Okna Hliníková s dvojsklem N 100 
14. Povrchy podlah Cementový potěr S 93 
14. Povrchy podlah Běžná keramická dlažba S 6 
14. Povrchy podlah Koberec C 1 
15. Vytápění  X 100 
16. Elektroinstalace Chybí C 100 
17. Bleskosvod Chybí C 100 
18. Vnitřní vodovod  X 100 
19. Vnitřní kanalizace  X 100 
20. Vnitřní plynovod  X 100 
21. Ohřev teplé vody  X 100 
22. Vybavení kuchyní  X 100 
23. Vnitřní hygienická vybavení X 100 
24. Výtahy  X 100 
25. Ostatní Chybí C 100 
26. Zdravotechnika  A 100 
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27. Plynoinstalace  A 100 
28. Vytápění  A 100 
29. Elektroinstalace a 
hromosvod 
 A 100 
30. Slaboproudé instalace  A 100 
31. Vzduchotechnika a chlazení  A 100 
Výpočet koeficientu K4 
Konstrukce, vybavení   Obj. podíl [%] Část[%] Koef. 
Upravený 
obj. podíl 
1. Základy vč. zemních prací N  12,20 100  1,54  18,79 
2. Svislé konstrukce N  29,30 99  1,54  44,67 
2. Svislé konstrukce N  29,30 1  1,54  0,45 
3. Stropy C  8,90 91  0,00  0,00 
3. Stropy S  8,90 9  1,00  0,80 
4. Krov, střecha S  11,00 100  1,00  11,00 
5. Krytiny střech N  2,90 100  1,54  4,47 
6. Klempířské konstrukce N  0,70 100  1,54  1,08 
7. Úprava vnitřních povrchů S  6,10 100  1,00  6,10 
8. Úprava vnějších povrchů S  3,30 100  1,00  3,30 
9. Vnitřní obklady X  0,00 100  1,00  0,00 
10. Schody S  0,70 100  1,00  0,70 
11. Dveře S  2,20 100  1,00  2,20 
12. Vrata N  2,30 100  1,54  3,54 
13. Okna N  4,30 100  1,54  6,62 
14. Povrchy podlah S  4,80 93  1,00  4,46 
14. Povrchy podlah S  4,80 6  1,00  0,29 
14. Povrchy podlah C  4,80 1  0,00  0,00 
15. Vytápění X  0,00 100  1,00  0,00 
16. Elektroinstalace C  4,70 100  0,00  0,00 
17. Bleskosvod C  0,40 100  0,00  0,00 
18. Vnitřní vodovod X  0,00 100  1,00  0,00 
19. Vnitřní kanalizace X  0,00 100  1,00  0,00 
20. Vnitřní plynovod X  0,00 100  1,00  0,00 
21. Ohřev teplé vody X  0,00 100  1,00  0,00 
22. Vybavení kuchyní X  0,00 100  1,00  0,00 
23. Vnitřní hygienická vybavení X  0,00 100  1,00  0,00 
24. Výtahy X  0,00 100  1,00  0,00 
25. Ostatní C  6,20 100  0,00  0,00 
26. Zdravotechnika A  1,55 100  1,00  1,55 
27. Plynoinstalace A  0,52 100  1,00  0,52 
28. Vytápění A  2,42 100  1,00  2,42 
29. Elektroinstalace a hromosvod A  3,81 100  1,00  3,81 
30. Slaboproudé instalace A  3,02 100  1,00  3,02 
31. Vzduchotechnika a chlazení A  0,59 100  1,00  0,59 
Součet upravených objemových podílů  120,38 
Koeficient vybavení K4:  1,2038 
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Ocenění 
Základní cena (dle příl. č. 3) [Kč/m3]: =  1 599,- 
Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 4): *  0,9980
Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP): *  0,9361
Koeficient K3 = 0,30+(2,80/PVP): *  0,9321
Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  1,2038
Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): *  1,2000
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38 - dle SKP): *  2,0270
Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu užití): *  0,6820
Základní cena upravená [Kč/m3] =  2 780,59 
Plná cena: 7 274,47 m3 * 2 780,59 Kč/m3 =  20 227 318,54 Kč
 
 
Výpočet opotřebení lineární metodou 
Stáří (S): 1 rok 
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 99 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 1 / 100 = 1,000 % -  202 273,19 Kč
Skladovací hala - zjištěná cena =  20 025 045,35 Kč
Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 46:  20 025 050,- Kč 
slovy: Dvacetmilionůdvacetpěttisícpadesát Kč 
5.3.2 Ocenění v lokalitě Brno - Žabovřesky 
Ocenění v lokalitě Žabovřesky by představovalo totožný výstup jako ocenění 
v předchozí lokalitě s tím rozdílem, že bude změněn pouze koeficient prodejnosti Kp. 
Vzhledem k tomu, že se lokalita Slatina rozkládá na odlehlém okraji města a není příliš 
žádaná, jako lokalita Žabovřesky, koeficient prodejnosti je poměrně odlišný. Hodnota 
tohoto koeficientu má poté vliv na celkovou hodnotu stavby. Výstup pro lokalitu Brno – 
Žabovřesky provedený v programu NEMEXpress je odlišný až v následující části: 
Ocenění 
Základní cena (dle příl. č. 3) [Kč/m3]: =  1 599,- 
Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 4): *  0,9980 
Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP): *  0,9361 
Koeficient K3 = 0,30+(2,80/PVP): *  0,9321 
Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): *  1,2038 
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Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): *  1,2000 
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38 - dle SKP): *  2,0270 
Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu užití): *  1,0730 
Základní cena upravená [Kč/m3] =  4 374,75 
Plná cena: 7 274,47 m3 * 4 374,75 Kč/m3 =  31 823 987,63 Kč
Výpočet opotřebení lineární metodou 
Stáří (S): 1 rok 
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 99 roků 
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků 
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 1 / 100 = 1,000 % -  318 239,88 Kč
Skladovací hala - zjištěná cena =  31 505 747,75 Kč
Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 46:  31 505 750,- Kč 
slovy: Třicetjednamilionůpětsetpěttisícsedmsetpadesát Kč 
5.3.3 Lokalita Brno – Slatina a Brno – Žabovřesky z pohledu Kp 
Koeficient prodejnosti vyjadřuje poměr mezi cenami sjednanými podle kupních 
smluv a cenami zjištěnými podle vyhlášky. Cena zjištěná představuje tzv. průměrnou 
cenu časovou. Vyjadřuje tedy, jak často se obdobné nemovitosti prodávají dráž či 
levněji v dané lokalitě než je jejich cena časová.    
Kp ൌ Průměrná	sjednaná	cenaPrůměrná	časová	cena  
 Kp > 1,0 – kupní cena je průměrně vyšší než cena časová 
 Kp < 1,0 – kupní cena je průměrně nižší než cena časová 
 Kp = 1,0 – kupní cena je průměrně stejná než cena časová 
Lokalita Brno – Slatina 
Tato lokalita se nachází na východním okraji města Brna. Hodnota koeficientu 
prodejnosti této lokality je v programu NEMEXpress stanovena na 0,682. Stejnou 
hodnotou koeficientu prodejnosti zastávají i městské části Brno – Líšeň, Bohunice, 
Lískovec, Bosonohy, Kohoutovice a Bystrc. Z mapy uvedené níže je jasně patrné, že 
všechny tyto lokality jsou umístěny na samém okraji města Brna. Tedy poměrně daleko 
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od centra a koeficient prodejnosti Kp je nižní než 1,0. To znamená, že podobné 
nemovitosti v těchto lokalitách jsou většinou prodány za nižší cenu, než je jejich cena 
časová, tedy cena zjištěná podle vyhlášky.  
 
Obr. 5-4: Lokalita Brno - Slatina 
Lokalita Brno – Žabovřesky 
Mezi významnější a žádanější lokality v Brně patří i lokalita Brno – Žabovřesky. 
Nachází hned vedle dalších dvou polohově dobře umístěných lokalit a to Brno – 
Královo Pole a Veveří. Žabovřesky se rozkládají severozápadně od historického jádra 
Brna. Mají městský charakter, kde se nacházejí i lesoparky. Hodnota koeficientu 
prodejnosti Kp je v programu pro oceňování nemovitostí nastavena na hodnotu 1,073. 
Na tuto hodnotu jsou nastaveny i další městské části Brna a to Brno – Královo Pole, 
Lesná, Pisárky 1. Velikost koeficientu je větší než 1,0, což znamená, že nemovitosti 
podobného charakteru jsou v těchto lokalitách většinou prodány za cenu vyšší, než je 
jejich cena stanovená podle vyhlášky.  
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Obr. 5-5: Lokalita Brno - Žabovřesky 
Vývoj koeficientu prodejnosti Kp v čase v programu NEMEXpress můžeme 
pozorovat v níže uvedeném obrázku. Jeho hodnota je zobrazena tenkou tmavě červenou 
čarou. Černá tlustá čára znázorňuje průměrnou hodnotu koeficientu všech druhů staveb. 
Z obrázku je zřejmé, že průměrná hodnota koeficientu prodejnosti v čase pomalu ale 
neustále roste. Koeficient je znázorněn pro sklady, tedy pro budovu, která byla 
předmětem ocenění, ale i rozpočtu.   
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Obr. 5-6: Vývoj koeficientu prodejnosti u skladů (NemExpress) 
5.4 Porovnání a zhodnocení zjištěných cen jednotlivými metodami 
V tabulce jsou uvedeny použité metody stanovení ceny skladovací haly. Jako 
metody pro stanovení ceny stavby byla zvolena metoda rozpočtování a metoda ocenění 
stavby jako nemovitosti podle vyhlášky. Obě tyto metody byly provedeny pomocí 
výpočetní techniky a příslušných specializovaných programů k tomu určených. Ocenění 
nemovitosti bylo pro názornost zhotoveno 2x a pokaždé v jiné lokalitě města Brna. Zde 
je zřejmý značný cenový rozdíl, který je způsoben především umístěním stavby. U 
každé metody je výsledná konečná cena, která je ještě přepočítána na cenu za m3 
obestavěného prostoru. Obestavěný prostor skladovací haly činil 7274 m3.  
Tab. 5-5: Výsledné ceny skladovací haly 
Použitý program  Výsledná cena 
Cena m3 
obestavěného 
prostoru 
Buildpower ‐ položkový rozpočet 18 128 014,00 Kč  2 492,17 Kč 
NEMExpress AC  
‐ 
 nákladová metoda 
Brno 
Slatina  20 025 050,00 Kč  2 752,96 Kč 
Brno 
Žabovřesky 31 505 750,00 Kč  4 331,28 Kč 
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Obr. 5-7: Výsledné ceny skladovací haly 
Poměrně přesnou cenu stavby dá docílit pomocí položkového rozpočtu využitím 
specializovaného programu. V našem případě se jednalo o program Buildpower, kde se 
konečná cena vyšplhala na 18 128 014,00 Kč. Položkovým rozpočtem byla zohledněna 
každá práce i materiál projektu podle projektové dokumentace pro provedení stavby, 
která je přesná a do detailu propracovaná. Oceněním skladovací haly v lokalitě Brno - 
Slatina nákladovou metodou bylo dosaženo konečné ceny 20 025 050,00 Kč. Nejvyšší 
cena stavby vyšla oceněním v lokalitě Brno – Žabovřesky a to 31 505 750,00 Kč. Cena 
oceněním je značně vyšší, než cena stanovená položkovým rozpočtem. Je to z toho 
důvodu, že ocenění zohledňuje umístění stavby a proto pokud se stavba nachází v městě 
či významné lokalitě, cena tohoto objektu nabyde na její velikosti. 
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6 ZÁVĚR 
Hlavním cílem této diplomové práce bylo seznámení s cenami staveb, jejich 
vývojem v čase, ale i s metodami stanovení cen staveb. Nejprve zde byly definovány 
pozemní stavby a jejich rozdělení. Dále zde byly představeny základní druhy cen a 
nastínění jejich historie. Poté diplomová práce zachycovala vývoj stavební produkce, 
výše hodnot budov v jednotlivých letech, ale i cenové indexy stavebních objektů. 
Z těchto všech faktorů bylo možné pozorovat vývoj cen stavebních prací i stavebních 
objektů v České republice. V další části diplomové práce jsou představeny metody 
stanovení cen staveb. V současné době se pro stanovení ceny stavby využívá výpočetní 
technika a na trhu je k dispozici pro toto stanovení ceny stavby mnoho specializovaných 
programů. Každý z těchto programů nabízí jiné využití ale i kvalitu provedených 
rozpočtů či ocenění. V mé práci jsem zvolil pro určení ceny dva známé a často 
využívané programy, které jsem využil jako studentské verze.  Pro sestavení 
položkového rozpočtu jsem vybral program Buildpower a pro ocenění podle vyhlášky 
program NEMEXpress AC. Základní sestavení rozpočtu a ocenění pomocí těchto dvou 
programů je vymezeno v rámci teoretické části diplomové práce. Jednotlivé postupy 
provádění rozpočtu a ocenění jsou doprovázeny slovním proslovem a pro názornost 
obrázky.          
 V praktické části jsou potom tyto postupy aplikovány na skutečný stavební 
objekt, v mém případě se jednalo o skladovací halu. Nejprve je stavba charakterizována 
po stránce jejího architektonického a konstrukčního řešení. Poté byl zhotoven 
položkový rozpočet, pro jeho přesné sestavení byla k dispozici projektová dokumentace 
provedení stavby. Následně bylo provedeno ocenění stavby jako nemovitosti 
nákladovou metodou a to ve dvou různých lokalitách v městě Brno, kde se konečná 
cena lišila velkým cenovým rozdílem, způsobeným právě umístěním stavby.  
  Konečné ceny stanovené rozpočtem a oceněním se poměrně liší, protože je 
důležité zvolit správný program pro určení ceny ve správnou dobu životního cyklu 
stavby. Před výstavbou či v průběhu je na místě stanovení rozpočtu, naopak v době 
užívání stavby je využíván program pro ocenění, který navíc zohledňuje umístění 
stavebního objektu, jeho stav, vybavení a další faktory. 
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